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Málaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4 ptas, 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Numero suelto
anuncios: según tarifa y.A precios conveni
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u  fabril malagueña
La fábrica áe Mosáicos hidráulicos más anti­




Baldosas de alto y bajo reliéve para ornameb-
♦ación, imitaciones á raármolesi i  ^
* Fabricación de toda claSe de Objetos de piedra 
irtiñcial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
recomienda ál públicá no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
nnr álaunos fabricantes, los cuales distan mucho 
gbelleza, calidad • •• '
«MUY P R E C IO SO . E X IT O  S IE M P R E  R Á P I ­
DO Y  F A V O R A B L E .»
Virchow, Hunyadi János
SA B A D O  14  MOVIBMBRB 1 9 0 8
.U N A  P U R G A  D E  E FE C TO  R  A PIDO, C IE R ­
TO Y  M ODERADO.»
MoleschotL
B s un excelente puvgante^pps* la ségn>*i^ad de su aeeión y  por su tolerancia
Fpepietavio^ And!>eas Éiaxlebinei?  ̂ Budapest <Hungi*i&), pv^ eedoi* de la copte de a . M. el empepadop de Austpia y  pey da Hun^pia.
j^lj^esfeoiifisd de la s íálsifieacienésUT
en neuez uu u y colorido, 
pídanse catálogos ijiusírados. « 
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—AlAMeA.
Ya sé ha visto cómo íoda la espectación 
oue se hallaba pendiente del debat?; parla­
mentario que se iba á plantear en el Conr 
greso sobre-los incidentes y la significación 
del viaje regio á Cataluña quedó defrauda­
da en la primera escaramuza librada entre 
el diputado radical Rodrigo Soriano y él je­
fe del Gobierno: : -  .
Creía, sin duda, aquél que iba á encon­
trar para el planteamiento del debate, un 
apoWen el jefe deios liberales, y se equi­
vocó de medio á medio;-el Sr^Moret, lector 
indiscféto—segúii ib calificó él Sr. Maüra— 
dé la famosa carta de Barcelona en que se 
rélataban sucéSbs grávés cón motivo de la 
función del teatro Romea, calló como un 
muerto y hasta hizo algún signo de sorpre­
sa y exírafieza cuando el diputado republi- 
cáno le aludió.
iClaro estál El jefe del partido liberal no 
había echado en saco roto la admonición de
ett colega- y aliado el jefe de los conserva- 
- j - -.1 calificar de indis-dores y dél Gbbiefno, al 
cíeción la lectura de aquella carta que en, el 
terreno particular y privado* detallaba algo 
de Jo que en el terreno oficial y público ha­
bía necesidad de que quedara oculto, ó por 
lo Riédos en I^jdudá-y perdido en el campo
de las Hipótesis  ̂ '
Ya dijimos, al tratar hace pocos días de 
esta cuestión política, que no ocurriría na­
da más que lo que quisieran los Sres. Mau­
ra y Moret; él primero porque hoy es d  amo 
de la situación, el segundo por que'sabe 
que marchando de acuerdo c.on su colega, 
!e será fácil, en mayor ó menor plazo, subir 
ai poder, sin tener que librar grandes bata^ 
lías; y con respecto á ios demás personajes 
que hacen de cabeza, de cabos ó de jefeci- 
llos dé otras fráccionés dinásticas, tam­
poco debe esperarse que digan ni hagan na­
da por que hó les convlSh^ significar^ ni
j*- r4!o/.r...rlo nfA Nfo ÍOv*bS .Búb UC ladar la nota discordante, 
iriadera del señor Ürzáiz.
Hállase, pues, planteada la cuestión po-
Después de pasarpor las aldeas de Meür- 
melou-te Petit y Píunay, descendió cerca de 
Reims.
Menos afortunado el aeroplano dó A^ight; 
ha sufrido un nuevo Contratiempo, pbr, él cual, 
probablemente, se aplazarán para déntro de 
algunas sémanas las ptuebaá qué debían yeri-; 
ficarse estos días en Le MánS; ante nña comi­
sión de oficiales del ejército.
Entre tanto, el maravilloso dirigible Boyará 
Clement, continúa verificando sus cotidianas 
salidas desde los talleres de Levalits.
La última,excursión ha causado efectos en 
extremo ágradables y sorprendentes.
El tiempo era magnifico, delicioso.
Los viajeros habiah séñalado á Compiegne 
corno punto de destino <’ •
Muchos automoviUstas sigúieron el trayecto 
marcado por el globo, el cual, describiendo 
majestuosas curvas con facilidad extráordi»ia- 
ria, después de tomar la dirección de Piérre- 
fónds, llegó á ofrecer un inesperado éntréténír 
mieirto á los concurrentes áías carreras,de>ii- 
tóraóviles. ■
PrQÍbngados silbidos,de la sirena Uamaban 
la atérrción de lasgentes. ^
Ei dirigible di ó una vuelta alrededor del 
bosque de Bdulógné, y ái pasar sobre el hipó­
dromo fué objeta d̂ tUna formidable y estrepH 
t03a.bvación. > : H ^
Desde la barquilla los excursionistas arroja­
ron un papel conteniendo ette breve despa­
chó:
.Hemos salido á las once y cuarto de la ma­
ñana *
Eran las cuatro dé la tardé.
Inmediatamente se dirigieron hacia Valois, 
tomando la djrécción de Sartreurvijlépara dés- 
apajecer del horizonte de París, engalanado 
con una hermosa puesta de sol.
Estos dirigibles y estos aeroplanos, cuyos 
primeros vuelos despiertan nuestros entusias­
mos, parecen píédestinados para aumentar las 
desdichas de ia humanidad,-si llegan á conver­
tirse en Lstfunieníoa de guerra. ;
L®s alemanes tratan de dar esté carácter al 
admirable invento que permite al hombre el 
ejercicio de funciones propia de las aves.
. El batallón de aeróstatas de Berlín ha reali­
zado varias pruebas en el campo de manio­
bras, arcajando proyectiles de forma prolon­
gada, mediante eí empleo de globos cautivo».
Un oficial se eleva en !a barquilla hasta la 
altura dé 300 metros y arroja sucesivamente 
dos granadas, sin carga, pero provistas de un 
sistema de iluminación automática y una ban- 
derita.
El choque del proyectil Contra el suela pro­
duce íá explosión.
Luego el globo se eleva á 250 metros de al­
tura para lanzar otras granadas y establecer 
comparaciones.
Se han tomado vistas fotográficas, descri- 
la trayectoria de las bombas en su cai-
- v*
K»y lltbitt di ‘le s  E rw in si ${ttg(i9t!al
coji saltes
Uticos n  el mundo qne ejecntan está ctasf de trabajo
Gestionar cerca del Gobierno para que recabe 
la centinuacíón del trato aduanero que España 
goza eii FUipinas, antes de que su fecha próxima 
expire. . ' .
Convocar á Junta general de socios para elegir 
representantes en la. Junta local de Refirmas So­
ciales, con motivo de la reriovacióix dé su. mitad 
efectiva.
Solicitar la reforma del artículo 25 del Regla* 
mentó dé lá cóhtrjbución industrial, en el sentido, 
deqtje.los vendedores al por msyor puedan hacer 
envíos de su propia cuenta de los articulos vendí 
dos. '
Comunicar á los señores cómerciañtés é indus­
triales que pueden dirigirse al Centro de Informa­
ción comercial del ministerio de Estado para que 
sus nombres y direcciones comerciales figuren en 
un anuario que en plazo breve ha de publicarse en 
París, adtfirtiendo que la inserción será gratuita.
Publicar que la contestación del Subsecretario 
de Hacienda al telegrama de la Cámara pidiendo 
reformas en el proyecto de ley de alcoholes, ofre­
ce tener en cuenta las peticiones formuladas.
Gestionar cerca del nfinistrp de Hacienda la con­
cesión á las Cámaras de las facultades y medios 
que en varias disposiciones se les tienen ofrecí 
dos.
. Procurar que nuestras clases se inscriban en las 
listas para la constitución de los Tribunales in­
dustriales, por la gran importancia y beneficios 
que estos organismos han de alcanzar y proporcio­
nar.
; La, sesión empezó á las des y media y terminó á 
las cuatro de la tarde.
, Málaga 11 de Noviembre de 1908.—P. A. El Je­
fe de Secretaría, /osé del Olmo y Díaz.
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
U « r e ñ T é S / c u y a  so.ucién es d ¡M  Í^H e
predecir por hoy; el gran debate qne:se iba 
á plantear y del ,cual se esperaban sensa­
cionales consecuencias ha fracasado, por 
tí^e el señor Soriano, á pesar de su deseo y 
de ¿!u intención de provocarlo, rio halló eco 
ni ambiente en la Cámara, ni entre ios li­
berales y demócratas dinásticos, m entre 
otros elementos, por lo cual á Maura le fue
sumamérné fácil salir del compromiso y lo
grar que se diéí*3-.de mano ai asunto del viaje 
regio, que amenazsbq present^np conio ün 
grave conflicto y ha’GÓnclúido pór no ser
nada. V
Todo esto y otros detalles que, se obser­
van en la po-ítica actual, denrnestrán, en 
primer lugar que rió existen noy en las 
Cortes temperamentos batalladores y qu@ 
á la oposición liberal nó le corre prisa librar 
la batalla aue hábriá dé traer cómó conse- 
cuennia la caí Ja'de Tos conservadores; ésta 
ha de venir por sus pasos contados, quizá 
de algo imprevisto ó que surja de Pronto, y 
para lo primero ó para estas eventualida­
des, ya Maura y Motet lo ténd r̂án todo arre­
glado y convenido, á fin de dar á la crisis, 
cuando sea inaplazable, la solución conve­
niente á ambos partidos turnantes y al in­
terés de la monarquía, que es de lo único 
qué se trata y lo que solamente preocupa 
á estos grandes estadistas quq nos han cabi­
do en suerte én los actuales, tiempos.
Claro está |  que reflexionando un poco 
acerca de esto .y  d é la  situación y de qa 
marcha de lá política en España, resulta 
m'ny triste ,y. muy vecgpuzoso que todo §e 
halle réducido, á .u n  interés .simplemente 
dinástico Á  Jas coriveniencias de  ̂dos bañ­
ó le S i v - n c  V al compadreo de dos perso- 
dos politiGOS , ^ o  desde el poder y
najes que que están en pugna;
otro desde la cpoSicio.., ^ reatidad de oer- 
hallándose en el fondo y en Teahdadoe per
fecto acuerdo para representar la .
ayudados por la comparsería parlarneni«- 
ria, ante el pais qüe, ó inconsciente na 
acaba de una vez de;enterarse de la mrsa 
burda y perjudicial á que está asistiendo, ó 
qué, habiendoTlégado ai último grado de la 
decadencia, no tiene ánimo ni arrestos para 
imitar al valeroso hidalgo manchego ante el 
retablo del socarrón maese Pedro y con­
cluir, como aquél concluyó, éon la farándu­
la y con todos los títeres y muñecos faran­
duleros.
de lo que serán las guerras del porvenir cuan­
do la metralla caiga del cielo sobre las caber 




le ha ocurrido alPara desventura la que 
gobernador dé Zaragoza.
Estaba el hombre efuun circulo vanaglorián­
dose .de qué,;á pesar dé tanto barrullo como 
había en la capital aragonesa, no se hubiera 
dado el caso de un solo robo, cuando, de re­
pente, echándose mano al bojsUio, exclamo 
lleno de angustia: > .
—¡Caracoles; me han robado el teíojl 
Era un magnifico extraplano de oro con ca­
dena del mismo metál.
Ahora^el gobernador lo reclama como pér­
dida y ofrece una gratificación al gue se lo 
presente.
Y el que sé lo haya robado, 
qúe de seguro es tm guaja, 
dirá para sí, escamado:
— j Me doy por gratificado 
quedándome con la alhajaI 
Que, parlo visto, de extraplano que era se 
ha convertido en megplano, por que voló.
Este organismo se reunió ayer, bajo la pre­
sidencia de don Eduardo León y Sérralvo, 
ádoptarido los siguientes acuerdos:
Trasladar á contaduría el expediente sobre 
auxilio interesado por los alcaldes de varios 
pueblos de ía provincia, con motivo de las 
pérdidas sufridas en las últimas tormentas, 
agregando el de Marbella á pétición del señor 
Chinchilla Domínguez.
Quedar enterados del informe sobre repara­
ción de la carrete^ provincial de Archldona 
para acopio de piedra en la misma, que quedó 
sobre la mesa.
Aprobarel recurso de alzada interpuesto por 
don José Paché, vecino de Antequera, contra 
fallo dictado por el alcalde dé ia misma, por 
defraudación en el pago de arbitrios de pesas 
y  medidas; la cuenta de los gastos ocásiOna- 
dos en él correccional de Ariteqüerá durante el 
tnes de Octubre último y los informes sobre 
las cuentas indocumentadas de los gastos 
efectuados en la Hijuela dé ExpósUos de Mar- 
beila, hospital del mismo puebjo é Hijuela de 
expósitos de Vélez-Málaga, durante el
José Andarlas Carrasco, interasa la absolución de 
su patrocinado, estimando que no tuvo paiticipa- 
ción en el hecho que se le imputa. *; , ¿
En la práctica délas pruebas se invirtió toda la 
tarde, suspendiéndose el Juicio hasta hoy á la* 
doce.
Señalamientos para  hoy
Alameda.—Robo,*^Fernanclo Palma y otros fres. 
—Abogado, Sr. Montero; procurador, Sr. Berro- 
bianco.
■  ̂ : Pleitos
En la Audiencia territorial de Granada han in­
gresado los'siguientes pleitos:
Juzgado de la Merced de Málaga.—Don Rafael 
Corabes Díaz con don Rafael Escobar Martínez, 
sobre reclamación por accidente del trabajo. — 
Abogado, señor Camarho; procurador, señor Ca­
no; secretario, señor Alonso.
Juzgado de Ronda.—Doña Concepción García 
Redondo con don Lorenzo Borrego Gómez, sobre 
otorgamiento de escritura de reconocimiento de 
servidumbre.—Abogado, señor Vida; procurador, 
señores Sedeño y Navarro; secretario, señor Lez- 
cano.
Consejo de Agricultura
Bajo la presidencia de D. Angel Caffarena 
Lombardo y asistiendo los señores D. Mateo 
A. Castañer, D. Félix Lomas, D. Enrique Ramos 
Rodríguez, D. Francisco de P.̂  Rosado, D. Car­
los Santiago Enríquez, D. Antonio Luna Quartín 
y D, Antonio Lorenzo, celebró anoche sesión de 
primera convocatoria el C onsej'o provincial de 
Agricultura y Ganadería.
El Sr. Gutiérrez Bueno excusó su asistencia por 
enfermo.
Después de aprobada el acta anterior, dióse 
cuenta de dos oficios de la Dirección general de 
Industria y Comercio, en los que participa que el 
ingeniero del servicio social agrario,. D., Ernesto 
de la Loma, pasa á continuar sus servicios al de 
Salamanca, y nombrando para el de esta provincia 
á D. Rafael Herrera Calvet.
 ̂ Leyóse otro oficio de la misma dependencia re­
lativo á que se vuelva á encargar de su destino el 
ayudantéiieLseívíció indicado. ,
A propuesta de la presidencia se acuerda nom­
brar una comisión formada por los Sres. Rosado 
Pérez y Castañer para que, en unión de otros dos 
señores vocales de la Cámara Agrícola y del 
Consejo de industria y Comercio, proceda al estu- 
d:o de los medios más ádecuados para el fomento 
del negocio de la pasa, en Málaga.
y  no habiendó más asuntos de qué tratar, se le­
vantó lá sesión á. las nueve. . ,
y 851.73.Dejar sofera la mésá él feresqpué t̂o remififio 
>r el arquitecto provincial para el estábleci-por
A
L a  CONQUISTA DEL AIRE. U N  VUELO SOR­
PRENDEN T E P R U E B A S  DE W ILB U R -W R IO H T, 
— É L  DIRIQ'BLE B A Y A IíD -CLE M E N T.
Apenas pasa un día sin dejar señalado uri
Ya se ha instalado en el Congreso una en­
fermería coa tedos Jcselefúeníos necesarios, 
para que responda á sus verdaderos fines.
Durante las sesiones, permaneeerán en plia 
de guardia im médico, un practicante y un 
cura. . . . .
Varaos, como en la plaza de iores.
Á Dato, várófi sensato, 
sin ^ue rái pluirria le gduíé, 
sé debe ló que relato,
¡Por lo visto a! Sr. Dato 
jg fepele que va á haber hule!
miento en esta capital de üria estación Sismo­
lógica y el oficio del Gobernador civil inte­
resando se sirva abonar esta Corporación las 
dietas déyehgadgs por el delegado de su au­
toridad y sééftíario nombrado para ia insííuc- 
ción del expediente. '
Sancionar los informes relativos: á la solici­
tud presentada por María Quzmán Domínguez 
jriíeresando sea dádo, de alta nuevamente en 
la casa céntrál de Expósitos su hijo José 8 Ü 
Güzmán; á la redámacióri dé antecedentes 
varios ayuntamientos de la provincia para 
oróceder ai cobro de estancias causadas en el 
K - ■ ---------- -------- -**ecti-
r m
Reformas sociales
AEn él Gobierno civil de Cádiz se han'recibi­
do dos abultadas cajas, de peso de 3 OOO kUó'» 
«ramos.
¿Y qué dirán ustedes qué Contenían?
L^s cuentas de| Ayuntamiento de Jerez, que 
nohábíati sido* rendidas desde hace doce 
años.
P.ero, tampoco se rz/idan ahora.
Al contrario; son ellas tas que van á rendir 
al Tiibunal de Cuentas del reino. ^
Por que, pesando,3 000 kilógramos, lo úni 
co que hará.el Tribunal es comprobar ese peso 
en una báscula.
Yreclaraar, si falta algún kllógrarao en el 
peso indicado, que el Ayuntamiento lo subsa­
ne pronto, aunque sea con papel en blanco
fantástica era-nuevo adelanto en la colosal y 
presa:de la conquista del aire.
Mr. Farman acaba de efectuar con su aero­
plano un vuelo sorprendente, colocándose en 
la primera linea de sus infatigables competido-
f68Én meriós de 20 minutos logró recorrer la 
distancia de 27 kilómetros, á la altura media de 
40 á 60 metros. . ,  ̂ ,
DÍ6 varias vueltas sobre el campamento-de 
Chalons, dirigiéndose hacia Reims,
El viento fuerte y contrano habla dificultado 
Sa marcha én los primeros siéte kilómetros, y 
laeeo, merced á una corriente favorable, puao 
seguir avanzando con velocidad de 72 por 
hora.
fimara oliwal ie ftaierao le i
Extracto de la sesión ordinaria de DireHiva, ce­
lebrada ayer bajo la presidencia del Sr. D. Fran­
cisco Masó Torruella y actuando como Secretario
general el Sr.D. Domingo,Mérida Martínez-
Abierta la sesión y aprobadas las actas de las 
correspondientes á las dejos días 2, 17,24 y 29 de 
Octubre y 2 de Novi mbre, la Junta adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos:
Conferir al Presidenta la representación de la 
Cámara en el Congreso Económico de Zaragoza y
en el de Exportación. _ _ .
Pedir que en la Junta consultiva de la Dirección 
general de Navegación y Pesca marítima eatén re 
presentadas las Cámaras de Comercio. . ^
Siphificár ál Sr. Administrador de Hacienda de 
esta provincia la satisfacción de la Cámara por su 
resolución sobre cédulas personales, de conformi­
dad con ía petición dé la Cámara.
Tener á disposición de las clases que ella repre­
senta el Anuario de pesca marítima correspondien­
te á 1907.
iftterésádi sor Jiménez
su esposa Isabel Bervera 0uart§{
Aprofegr él dictámen sobré íeauiri"'*'*-'  
tahlolelén . 1 ¿ r És t e  
pona para que? deje de conocer eñ el interdicto 
de, recobrar el ganado de cerdo embargado 
por la Agencia ejecutiva de! Ayuntamiento de 
Jubriqué ai contribuyente moroso Juan Bení- 
tez Jiménez.
Autorizar la adquisición de varios útiles y 




Por el Gobierno militar han sido pasaportados 
para Madrid el comandante de Inválidos señor 
Sáiz de Graci, y para Lora del Río (Sevilla) el sar­
gento de la guardia civil Pedro Iglesias Sánchez.
—Ha solicitado traslado de pensión á la Delega­
ción de Hacienda,de Alava, doña Amelia Madrid y 
Ruiz, viuda del capitán de Artilleria D. Carlos So­




Hospital y provisiones: Extremadura, primer ca­
pitán.
He aquí |a rélacléti de las Sociedades patrq- 
nglea y obreras con derecho á designar com­
promisarios para la elección de vocales de la 
Junta local y provincial de Reformas sociales, 
según nota que nos ha sido facilitada en el 
Gobierno civil:
SQciedad^s p&tponales
Asociación Gremial de Criadores-Exporta­
dores de vinos, .Josefa Ugarte Barrientos 23, 
Cámara Oficial Agrícola ¿ Consulado. 
Sociedad Eeonórmca de Amigos del Pais, 
Idem.
Liga de Contribuyentes, idem.
Industriales confiteros, San Telmo 14.
La Alborada, patronos de Cabotaje, San 
Juan de Qios 35,
Cálnára Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, Alameda principal 11.
Fomento Comercial Hispano-marroquí, 
idem.
Sjnóié t̂Q #  vlnqs, aiuardienteo y licores, 
CónsúTado,
Sociedad®»' -- oopopa»
^  aviaría, Cerezuela 5. -
Oficiales y Ayudantes de Confiteros, Plaza
del Obispo 2. . . .  V A
Porvenir, en el trabajo (Albañiles), Pozos
Dulces 17. , , .
Senefeider (Litógrafos), Plaza del Obispo 2. 
El Progreso (Carpinteros), Ruiz^Alarcón 9. 
/ Hércules (TraDajadpres del Muelle), Muro 
Catalinas 6.
Fahón (Carreros), Pizarro 6.
Unión Marítima (Estibadores), Muro Ca­
talinas 6.
Ei Ahorro Obrero, San Telmo 14.
Centro Obrero del barrio San Rafael, Zúñiga 
4 y 6.
Asociación del Arte de Imprimir, Muro Ca­
talinas 6.
Canteros y inarmollstas, Laguniilas 36.
La Solidaridad (toneleros) Segura 3. 
Fraternidad humana, Viento 6.
Dependientes de Comercio, San Juan de los 
Reyes 12 y 14.
Médico farmacéutica, San Juan de ios Re-
6448, Joaquín Martin Navarro, propietario, 
Lagar «Los Leales»; 160. '
6449, Miguel Martín Navarro, Id., id. Tréye- 
nes»; 160.
6459, Alonso Martín Navarro, id., id. «Ma­
chuca»; 160,
6481, Catalina González Casasola, taller 
costura, Trinidad 40; 125.
6482, Manuel Corpas Ginés, bohibeila y 
otros, Carmen 82; 175.
5568, Francisco Medina Solis, vinos, Trini­
dad 47; 100.
6398, José Cisnerós Alvarez, propietario, 
Hacienda del Agujero; 150.
5233, José Valverde Granado, frutos, Már­
moles 9; 80. '
5201, Juan Pérez Palma, zapatero, Mártires 
6;75.
5474, Gabriel Rubio Aguilera, propietario 
Molinillo Aceite 10;. 100.
5348, Francisco Díaz Marín, aceite y otros, 
Mosquera 3; lOQ.
6435, José Garzón Peláez, frutas, Haza del 
Peral; 100.
5553, Antonio Liflan Garda, estivador, Ba­
rroso 12; 80.
6268, Antonio Zorrilla Córdoba, arriero,.PQ- 
sada San Antonio; 150.
6483, Manuela López Jerez, verdüras, Dolo- 
rés-«Bulto»; 45.
5484, Rafael Montalvo Morente, practicante, 
Cañaveral 20; 100.
7399, Matías Díaz Mariin, propietario. La­
gar de los Montes; 125.
5097, José Maria Rodríguez, flores artificia­
les. Pulidero 12; 20, o
Total péselas, I69,234‘50.
B£oJi% BIan®o 7 
BlojÁ ÉiS^umo®® 
DÉ LA . .
W lioieolá' 'del Boipté'ig#'
D@ venta én todóf Kb!tele8,"Rest«ir̂ ^̂  ̂
UUncmarlnoa, Para pedidos Emilio del Moral, Aré* 
«♦a, nüaiefo 23, Málaga.
Convocatorias
de
M ultas.—La alcaldía impuso ayer varias 
multas á dueños de carnecerias, cabreros y 
conductores de carruajes, por infracción de las 
ordenanzas municipales.
Erosiones.—En el establecimiento benéfi­
co del distrito de la Alameda, fué curado José 
Pequeña Moreno, que presentaba varias ero­
siones en la oreja derecha y contusiones en la 
ceja izquierda, producidas por individuos des­
conocidos que emprendieron la fuga.
U nagracia.—El niño Luis Montañés la 
emprendió á ayer pedradas con el farol del 
alumbrado público núm. 1.320, situado en la 
calle de la Trinidad, rompiéndole tres cristales.
La graciosa criaturita fué denunciada al Juz­
gado correspsndiente.
Chismorreo.—En la calle de la Victoria 
promovieron fuerte escándalo en reyerta Ma­
ría Cobos y Dolores Ruiz López, poniéudose 
como digan dueñas.
A sfixia.-En el depósito de Martinicos 
fueron asfixiados ayer quince perros vagiabun- 
dos, quedando dos en observación.
Bégistros vacaníes.-Se hallan vacantes 
los Registros de la Propiedad de Aliaga v Ná- 
jera.
Los aspirantes pueden peesentar solicitudes 
hasta el próximó día 20.
Cabra éx^.raviada.-En la posada de 
San Felipe ha quedado en depósito una cabra 
que se encontró extraviada en la Plaza de 
Riégo.
Herida Inoisa.-En la calle de San Lo-
Martínez Mar­
tínez una herida incisa en la frente, siéndole 
®1 éstablecimienío benéfico deldis-
p iasu ra .^A  virtud de la visita de inspec- 
dón girada á varias casas de lenocinios, se ha 
dispuesto la clasura de seis de aquéllas, por 
hallarse en malas condiciones higiénicas, ha­
biéndose concedido un plazo de 15 dias d
las respectivas dueñas para cumplimentar '.a
A iid ie iic iá
Robo
En la sección segunda se reunieron ayer ios 
jueces populares para dictar fallo en la causa ins­
truida por el delito de robo contra Vicente Ceriso- 
la Marín.
Esle individuo, en unión de dos más que se ha­
llan rebeldes, penetró durante la madrugada del 22 
de Agosto de 1907, forzando las puertas, en la 
agencia de préstamos de D. F- rnando Puente, sita 
en la .cálle de Montálván, núm, 6, sustrayendb al­
hajas y otros efectos por valor de cinco mil pése-
Como autor del delito de robo, solicitaba el fis­
cal para Vicente Cerisola la pena de siete años de 
presidio mayor.
La defensa, á cargo del notable criminalista don
junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios, por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908.
Lista número 58.
Suma anterior, pe etas 166, 519*50.
6466, Miguel Rivera Gómez, coches alquiler, 
Santa Rosa 17; 150.
6473, Antonio Sánchez Gallardo, verduras, 
Puente 8, 65.
6475, Manuel Cerón Muñoz, aguaducho, 
Alameda: 125,
6476, Pedro Sánchez Mendez, taller lavado, 
Muro Espartería 11; 45.
6067, Antonio Triguero^Barrionuevo, cons­
tructor de carruqes, Santa Rosa; 175.
6360, Sebastiana Pino Sarria, vendedora, 
Ñuño Gómez 2; 125.
6453, Loreta Alveto Durán, salchichería, He­
rrería del Rey 8; 25.
gremios
éo n fiteria y  Pa»t®le»ia
El Síndico del gremio dé Genfiterj^ '*;’;^asteie- 
ríacita á juicio de agravios a 1*̂  ̂ jnóiyfduos que 
péfténecen al mismo par̂ -̂  ̂ ¿g .Noviem-
br? del908,.á.lap .Ves de su tardei en ía planta 
heju líBuie) de la casa n.'? 1 calle GorreO' Viejo. 
Con objeto de hacerles saber la cuota que les hâ  
correspondido. .
Para'’satisfacer cualquier pregunta que, deseen 
formular los inferesados,. las listas quedan enpo^ 
der del síndico don Antonio Mancilla Ruiz, Car­
vajal h.“ 3 (antes Puerta del Mar).
Tabern®
Habiéndose terminado el reparto de ciiotas para 
el ejercicio de 1Ó09; ios Síndicos y clasificadores 
de este gremio citan para junta de agravios el día 
19 del corriente á las 2 de la tarde en Mármoles 
97, quedando expuesto el reparto hasta dicho día 
en el mismo local. '
Instituto de Málaga .
DIA 13 á las nueve de la mañana 
Barómetro; Altura, 767,42.
Temperatura mínima, 11,1. 
ídem máxima del dia anterior, 20,2.
. Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. tranquila.
Noticias locales
La protección á los pájaros.—Recór- 
pamos para conoeimientó del público que el 
Gobernador civil tiene ordenado á las autori­
dades municipales que los agentes de las mis­
mas impidan que en la vía pública se vendan 
y martiricen pájaros con embragos ni que los 
cazadores de red cieguen á dichas avecillas 
para emplearlas como reclamo, obligando á 
los que se ocupen en tales ejercicios á dejar­
los en libertad, sin perjuicio de imponer á los 
contraventores la multa que marca la leyv 
La Guardia civil en el campo y el personal 
del Cuerpo de Vigilancia én la población; 
también deben cuidar por su parte de hacer 
que se respete, y cumpla la ley, presentando 
las denuncias que procedan contra los infrac­
tores de la misma.
orden.
0p.otóoiona9,—Las oposiclonen á ’.a Ca- 
nongía Doctoral que debieron reanud'arse aver
U .”.?' '¡>íf™edad tíel dlseitan: te don Pedro Marti y Mlr.
Los ejercicios continuarán el lunes á las on­
de un pleito^*”^^ *̂ *̂̂ *̂  ̂ sentencia
Gobicmo cívü sc han 
exámen y aprobación los pre- 
su^esto,, munici^lea de Cútar y Ronda, co- 
’̂ ^̂ .opondientes á 1909.
Réúnióü.—El próximo lunes á las nueve 
de la noehs celebrará sesión la Junta de Fes­
tejos de Agosto.
JTpmbramiento.-Don Manuel García 
Pascual ha sido nombrado agente ejecutivo de 
IpSPósitos de Almáchar, Genalguacü, Jubri- 
que y Macharaviaga para que con arreglo á 
la in8truqc|ón de,apremios de 26 de Abril de 
1900, haga efectivo eí reintegro de las cantida­
des que existen pendientes de cobro en los 
mencionados establecimientos.
ObroFós lesionados.—Los respectivos 
patrones han comunicado al Gobernador civil 
(os accidentes del trabajo sufridos por lo» 
obreros José Molina 'Ulmenez, Emilio Muñoz 
Ortega, Cristóbal Doblas González, Antonio 
Moreno Rico y Andrés Alvarez Izturi.
Rajaros.-Ayer ingresaron en la cárcel sie­
te individuo» á disposición del Gobernador ci­
vil, por blasfemar en la vía pública.
Reoluso.--Por la superioridad se ha dis­
puesto la conducción á la cárcel de Linares 
del recluso en la de Málaga, Diego Rueda Me­
llado.
Caída.-En él cementerio de San Miguel 
tuvo la desgracia de caer de un árbol, aver 
por la mañana, José Gordillo Maclas produ- 
ciéndosc uns herids en Id msno dcíccha ouo 
le fué curada en ia casa de socarro del distrito 
de la Merced.
A rm as.-L a guardia civil ha ocupado un 
arma prohibida á cada uno de los individuos 
Francisco Méndez González y Rafael Salgado 
Rodríguez, pasando los oportunos partes al 
Juzgado municipal de la Alameda.
AXoaUe y  Secretario.-Encuéntran.<»e en 
Málaga el alcalde y secretario dél Avunta- 
raiento de Peñtrrubia.
reunirá Ib
Comisión Mixta de Reclutamiento para resol­
ver incidencias de quintas.
Donativo.-Eí Ayuntamiento de Estepona 
ha enviado al Gobierno civil un donativo de 
25 pesetas con destino al Patronato contra la 
trata de blandas.
Comisión. —Una comisión de la Asocia­
ción de Dependientes de Comercio, socieda­
des de carpinteros, estibadores, Hércules y 
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Sanios de hoy.—San Sempio.
Santos de rnañüm.—^sñ Eugenio 
Leopoldo.
JíEbila© pm m  h & j
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Espe­
ranza. . í
Para mañana.-^láem.
6 á I.4j?egi!ntíot?e ía guardhi de Alabárd^^^  ̂
'AZO, ya ¡Rubio, 625 peseías.
[ L a ‘« a lm orraaaís sa  eii*“ar*
^¿as, .on  el UNGÜENTO DE 
áj6an sírnpSes, sangrantes, con picazón, ó ex , , ^
ternas, por rebeldes, que sean. í „  faetón constituidos en la Tesorería
J S r « 2 t t r « “  « ■ " l“ Í 'S Í S A “ S.'5»




14 Noviembre de 1808 —Se fué retirando el 
ejército de! mariscal Massfna., de 1̂ § ppaipip:vjv.»xv>4iw aiioft&awui 4v̂ *uu9̂ uc)|
nes que ocupába frente'á la íméa de Torres-
Regreso.—Dentro de breves días regresa­
rá á la Corte, después de haber permanecido 
una temporada, nuestro querido 
áraigb don Isidoro Moaíero Lozano, díshttgiíi- 
do profesor mcrcaníil.
v^©ií:]ia^s,—En e! partido Hoyo del Con- 
áé,létniíñó' de Aíq̂ fi, >fu§rjSrft 
‘S M  Ĉ f̂ iéyni ^eilangá (a) Fc^chiirm y Aligue! 
García Moreno (a) Hurtar áC,eUM-
nas de la finca propiedSd de'^dürii Fíanéisea 
íHtdalgo García.
Reclamado.—Eíí Míjis fiaf teso M g«ar
agp Sanguineti Ardonin, de 142.50 pe­
setas para loS gastos dé la demarcación de veinte 
mineral de cobre de lamina titu­
la ^  «San Manuel 2.;», término de Benahavis.
D. Cristóbal Domínguez, de 12 pesetas por el 10 
por 100 como gárahtíá dé la subasta del Srove- 
chamiento de bellota de los montes «Sierra Blanca 
y Bermeja», de los propios de Igualeja.
V@Mta3  a i
G o n t a d o J u y e i ^ í a .
C a l l e  G i p a n a d a  y  P l a z a
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de espar­
to deUraonte denominado «Canchal», de los cro- 
iTb^o'^nte'’̂ ’ Francisco de la
G H A ir  SU R T ID O  K H  T O D ^ ^ ^ s Í ^ D E  .
L A S  Ü D T I M ^  N O V ^ A D E S  E N  M E D A L L A S  H IG A S  V G O K ^ S ^ ^ t e S
Esta s o c M  vende al Gramo como en París sus cadenas anmkams 's m £ ^ .  
jetares almnza y brazaletes 18  quilates con el contróle del GoUerno F f ^ M - Z l  
4  2 5  el Gramo todos sus variados modehs, en macizos, rn£dio rm im  y hmeos
Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en ü’cHofía « " j
acreditadas m srcas.ftgree ios, e s t i p u l a d o ^ . y , f
; * ¡Por el Ministerip la duefr 
doToKretíiro» que se niehcióhpn: 
D. Márfano Muñoz
se hj»: qoncedi-
Vecias, á otras que escogieron varias iéguas 
atrás y á donde yá habiaa mandada  ̂Jos 
miíJos y los bagages.
14 Noviembre de 1812.—Ei ejérd|oJfancés 
que iba péri?lguiefido á Welliegton, por Toro 
y Alba de Tormea, vadearon éste por tres pun 
tos. Se componía este ejército de 80.000 in­
fantes, más de 10.000 caballos y 120 cañónos. 
El de los aliados fluctuaba entre 70 á 75 pQO 
hombres.
'D r .  L a n a ja
M é d £ @ G « C © is ll© t9 .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinet.a de Optica 
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetrópiaéí. ;
No se cobran Hohórariés, "
LacasaHowey Boissíer dé Londres,vremit|r| 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
ios cristales que el cliente necesite,—Cronw-Gl^^ 
Roca y Roca del Brasil. ' ‘
Cristal Isoméírico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 3 á 5
Hdíaíieiyil á Lázaiq; Morenp Tiradoí .teclamadc
F á to lo a i «sp eolaA
Cápsulas para botellas, planchas fiiátá lós pies 
para carpetas, comedores y salas descostara 
de ELOY ORDGÑEZ.
MáfQués, ndmero !7.-^Mál8ga.
dpmero Arqno Rniz, Han récqeidp los civile 
uña pístoíá,"por ¿"áíecer’dé iá corréspondiente 
licenclay^^" . < ‘ ^
S uicid io . —En el cuartel de la guardia ci 
vil de Archidona presentóse el vecino de dicha 
villa* Juan Cano Pacheco, manifestando que ei 
^ a 2 salió su hermano Rifaél con dirección ¿ 
Cahiacho, término de Lbja, donde habita Su 
madre, sin que hubiera regresado ni la familia 
tuviera noticia de él, á pesar de tos varios dias 
transcurridos.
Los guardias practicaron un reconocimiento 
én aquella, demárcsción, averiguando que la 
pareja compuesta de los civiles Luis Márquez 
Cárdeííaf;^ Juan Jiménez González tuvo no­
ticia día 9 de que en el sitio conocido por Las 
 ̂'¡í^ás'se un mugríg, •
Acto i seguido dirigiérónsé ipa guardias a! 
sjíip Jíidica'#, encontrando eJ 'cadáver do Ra­
fael Cano Pacheco, que presentaba una heri­
da dObajo do, la b^íbá, ocasionada de lindis- 
harddé tscópéta,'aím á que fué encoitiirada 
á su lado.
1 EH.éaí.Q elhseh.CL en conocimiento del Juez 
instructor del partido, personóse en el sitio dél 
5|iceeo, iu^truyéndo las dj[Hgencias del casó.
' T r a siá d o .—fef ayudante roqdedQ d é Mon­
tes don Manuel Rodríguez PiHidb b f  sido 
íra^adado de la provincia de Guadalajaia á la  
dé Granada.
.. , Cárámeló, cofonél de la
guardia civil, 562,50 pesetas.
-D. Frártcilsco'̂ Lafuériíé Satis, cabo ííeTaWiiardia 
nvü, 22 50 peseteC; ;  ̂\
-̂̂ gHÍBWslndp garcía Abril, cajra!?.jng^¿%5q pe:
nueve sociedades, visitó ayer a! Gobernador 
civil mánlfestánéole qué ño h |n  nótabrádo 
compromisarios para la elección dé vocates 
del Consejo Superior dé Emigrácíón más qüé' 
tres corporaciones poT haber recibido la invi­
tación el dia 10 y tener que designar gquellos 
para el 12, ea cuyo plazo no había tiempo 
terial para feünirsé las sociédádés y hesignáV 
ios respectivos corilp'rQH|ísano§v: -  ' ; ” 
El Sr. Marqués de Unzá dél Váflé conte^í^ 
á los obreros qué estudíaraii fa foíiíi^ déiésbl: 
ver mejor e! asuntó. ' , :. ; ; ‘
También denunció !a Cómislón á .la prlniesE 
.autoridad dé la provincia que los capaiácés 
del Muelle Sres. Mlret  ̂ OftáVero, picazo, Ma­
drid y otros pagan los lirnaiés á los obreros 
en las tabernas de la'Acera de la Marina y 
Cortina del Muelle.
El Gobernador ofreció corregir el abuso 
prohibido ya por la Ley.
B l ííanqG ete á  RicRrdp L oón .—Esta no­
che se cierra el plazo para la venta de tarjetas 
en el comptoir del Hotel Inglés. Las adhesiones 
recibidas son numerosae. '
El acto promete lo qué debe de ser; lin ho­
menaje al ilustre paisano que con su novela 
Casta de hidalgos ha conquistadO^nueva gloria 
para Málaga. .
He aquí el selecto /nená del banquete: 
Entremeses. — Ostras— Consphié — 
Merluza á la mayonesa.—Filete á la Perigord, 
—Pasteles dé jánión.—Cóliflór á la créma.— 
Pavo trufado.—Ensa l̂ada.—Dulce: Chariótta 
rdsa.—Caíé.-^Vihos Ríoja Alta blanco, .Riója, 
Alta tinto, Champagne,licores y íjahaposT 
F isca lías m u n ic ip a lóa .—Pqfá él cuafrie 
nlQ;de 1909 á 19012, han Sido npmhTadQs 
físcafes rnünicipafes del distrito dé lá Áíaméda,  ̂
don Francisco Aldana Franchoni; de Benágaí ' 
bón, doii FránciáCó Ferhándéz ■eár'tilló y‘ de
D e s d e  R o n d a
pomo los, señores que firman esta carta fueron 
personálmenle aludidos en ql cpmunicadp que pa­
ta su publicación nos envió ddh A/ílguél Zár̂ ’̂ zúa, 
.'.4 qqe su rpetificaejón, se inserte.
A*T"ffosToruégáñ ahiistosámehte y  á ello ácceae 
moa.:■ ■ , •../ v  ■ ■ "
«Sr. D.Joéédntora: m . \
s ^abe usjed .que uno,
deifosotrós tléhé mótivóá sobrádos pát’a ipaócer, 
á fp,|ado Ig qne es un peaódipo y por lo irílsnib, no' 
ños meterembs 'eá cbfttéstar al pie deí Jajíétrá lo 
que dice el Sr, D.̂  Miguel Zarazua en un'comuniija-' 
do insecto. ea EL̂ PoPUbAR -del, día 7 «el, coéri'erite. 
Eso equivaldríaá lleyaflálarHtensa coñiínerias¡im-|
Manuel Girona Lecho, guardia civil, '22,50 pe-
S61&8*
&Im£Le@BiéÉ(
D E - C E M E N T O S
Debe preeentarse en esta Comandancia de Ma
GALTO
Bíi^i^ ieriítadús 
Trafálgir», dé Algecíras. 
CálypjK ^e Bárcel®4a. 
Idem «Leóriora», de Cádiz.
Idem «Anselmp», de Idem.
Sección Especial DÉ esta CASA r
Esténsp y varfádo surtido en artículos cié lana*̂  
para trajes de Señoras y CaHaljeros." ?
Gcándég nQ.éedades de áigeidón para la próxima i> temporada.
Géneros de punto inglés en Su escala paraSeñoras y Caballeros.’t , ,
j  Aftaút^iaáa, maritqnesy toquillas de punto, 'ío-1 
do áhréCios 'müir tédütados. - - '  ̂ vf
SASTRERÍA
Se cotifecc^náú «rajes, de tcídas clases.




Pailebot «Pitnpao 2.9», pâ -a Sqtubal. Contiene el 50 OiQ de mercurio metálico puro,
if—(Completamente extinguida por medio dé aparato 
imovidq por motor eióetrlcef ‘ ■
p e s^ s  fraseó. Farmacia y Droauéria de 
Puerta dél Mar, 2 y 4, y pruicipalés:N. Fránqtféío, ¡farmacias.
M édico-Ciriijáno
GMN'FAEmCA BE C. MENBEZBAG.— ESTEP&NA
*<»“ • P '»cha'
emir, el rema ,  eafrlamienla Se los píés, propias para salas de laSoresy 
^  _  comedor y mesas de cafés
I  PepÓsito,caUnS^ataMa^^^^ n.“ 8, M ^ g ^  (go® b,
ANTIOUA C 4SA DE DO^ NíeASlÓ CALLE
En este establecimiento se acabadle recibir r .
ra la presente temporada de ín\ 
timos, fratela id. id. 0.25 ídem,
cobertores y todo lo ebncerniente 
EspeciaiSdaden corte
rra
Trilladpras, desgranadoras dte maíz' y ebrtafb-
ega doras Déering, iñbHhos tHturádores y de- 
más áparátos para las indtístrías agHcolas. ■
A llU B F tQ  A .I i l e S ’ y  ’ a l ía i f iF id
Para precios é informes;
J o s é  . Ü o i t i i a  B á l a g o s
Especialista én éhfernied'adés dé ía máfnz, par’- , 
tos y ¡secretas.-^Gófisüíta'dbTOá 2. ' fÍFá
Médico^irector délos feáñbá de LA ESTREÑI* 
LLAY APOLO. ■' - , 'i- ” '  ̂ '-;:T
cen toda clase de trajes parí cabaljIróVy S ^ ^  — u«ui«NLivuesítMiiit4i^8 y "átódémicQs,: s© há- 
Vla.ta, cata casa antes rie fader ida eporpras. NlcaajpClrlIci
CISTER, 8, PI§0 PRINCIPE
Vap'oif>.€»@r' e B F v e o s '
SaiitlM l|a s . dél ípuerío dé Málags,. „
m i - „ r., ^ directo bará'Paranaguá,
FiorionapQiis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto-C appoa A iie a iit ín o s
Habiendo fijado ,su reBidenclá accidéntalmente 
propias de temobley;á!ta misión de ésta; sefía ábu-i®“ 'réptésérifánté dé í i  fábrleá dé
sardelaestrechaamistadqueá usteinosyneyloií^í^^.^^^^Lo^yí^lcamlnQsdeNbYBldé lAlicnn  ̂ , _
“"pq%;4e 4a nacieacia^dé loS iectores. Laslí®>^°” Jí̂ sévMaria Canto Sepulcré, Pbzbs 4̂ iceé.|ívera jLlos de* la Cosía Argentina, Sud y Punta 
iS' de fatafiíFdeben quedáf en la .familia tienee! gusto, de ófrecér-se al pübliéb' párál Arenas (Chiie) con trasbordo en Buenos Aires.V/ aMm «.y-s. _.« 'RCUStltOft r̂trarans HPSAPtl.pñrífídtrla ivn.>i 1ñ ' Cia#r4««ll 8 ItWgdlITlUBÎiirHMM
, El vapor irásatlánticG fraiipés 
JLeié Alpeisi 
saldrá de’̂ tep'uerío eS'20 dé NOvléíhbfé para'Ba­
hía, Río ¡de Janeiro, Santos, Mbntevldeb y BUénóS 
Aires, y con céifócimlentó directo ’ ^
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para lá 
•Asunción y Villa-Gortcepción con trasbordó en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos dé Ja
Moclinejo, don Juan Martin Vil!áíba;y suplen­
tes, don Antoíiió Sérranó, don Maniiél
López;Rodfiguez y don José lFernández Villál- 
ba, respectivamente.
Del distrito de la M.eroéd, .doit Antonio< Ro 
sado Clavero; de Alhaurin dé la Torre, don 
Pedro Garda Ruiz y de Chufriana, doh jb¿é 
Peláez García; y suplentes, don.Bernardo Ná- 
yarro Navajas, don José Rocha Benitez. y dóH 
Ai^drés Péláer Gsreiá, respectivamente.
O íja  calda.—De la trasera de un tranvía 
dió una caida en la calle dé lâ  Victótia: el.fó- 
ven Luis i^mírez Campea, pjpduciéndSsé «na 
herida cohtü«i3 én la cabezav
Recibió auxilio facultativojen lá casa tíe aoti 
corro del distrito ffispectivo.
«Núévó Mundo*.--Es mujrnotableiel nú-i 
mero de esta sérñana de esta popular. rd̂ ista>¿ 
cuyo sumario es e| ?|gulen|f:,
El Rey j n  CatafüHá: éxcUísron, por las meiit*;
tañas de Figols. Visita á las minas de carjbó
La furíción en el teatro ,-^Et sucesQ'
él
misma, y, de salir tíe eúa, nolTebeli nj^ftcXimcami-l  ̂ encargos deseen cdnfiárle  ̂con, la Ségüi'i- 
nars#á las fedáccibiífes de los périódidosi sfnó á?®?,*.°® q©©quedarán á!íamé<)té satisfechos de la 
los tribunales de Justicia,' por ser éstos, en definiti-i  ̂ gusto. Dicho s'eñor fa-'
va, á.!o8 que cumple; y toca ;juzgar y eritender eh 
todas las situaciones cómicas, dramáticas b trágir 
cas derivadas de la gran pómedi?' humapa, ¡ Yá lo 
dijo el filósofo guerrero: «La ropa sucia'debe lan 
var?,e, encasa.»
Además, tenemos otras razones para no cóntés- 
tar punto pojr punfq el,/eferidp cottíurticádO.
Pfiméra: Quétéhémbs encomendad^ á las áuto-r 
ridades la resolución del asunto de qué traía el se­
ñor Zara2aia. ' ■ / . ;
Segunda: Que aquí no se da, en absoluto, valoí
S o áJq que sé dice en dicho comunicado.'El 
:o conoce perfectamente el inicuq; afropellp 
I'Cyado á cabo qqn unos restos, que por ser dé 
quien orati méféciáñ todo linaje.dp respetos y conr 
Siderqqiones, y que á I9 qué menós podián aspi­
rar, era á gozar dé la paz dél ’8épuíc^b,rodeados de 
la tierna solicitud, del amoroso róciiérdo; de sus ! 
d e u d o s . ' ^  ;■ " ¡ 1
eilfthrá; presiipuesíos de la cíase de carro que se 
le pida, y con arreglo á ' los distintos trabajos á 
que se quiera deafinari
Jasé M.^ Cci0o,, Pozos Biikes !23^ba¡o
Semanglin.eiitq se réciben láa^guás de éstos ma- 
ñáhíiáles en sq depósito Sania María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro. 
'Pró¿iédades....és;^e0Íal®g 
DEL ÁGJJADE LASALUO 
Depósito; Santa María, 21, con puerta en cqjle 
1 Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, tior éu limpidez y sa-
S  vapor correó francés 
t . R s i i i j * ,  ^
saldrá de este puerto el día 25. da Noviembre para 
Meíill^, NeihourSj Oráp/Mar^ell^ y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chlná, 
Japón, Ausírália y Nueva Zelandia.
Todos los articuloa qqe fabricqf compiten, coa Imlidsd.
Cadenas oro 18 kilaíes á ,3 50 franeps el gramo. 
Pulseras y cadenas oara |?i ii
F a b r ic a . O U ér ia s  23
^ u c u F s a l  C o m u a i a f a  « s »
El vapor trasátíánticó francés 
I t a l i e
saldrá de éste puerto éí 12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Áites.
r. y  Pasaje dirigirse á su consignatario
D. Pedro Gómez Chaix, cali» de Josefa Ugárté 
Barrientos,26, Málaga.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
eudos. j
Tercera: Que en las pequeñas poblaciones todos í bor agradable, 
p s  conpeemps, y sabemos, por lo tanto, á qpé ate- 5 Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
lernos respecto dé los actps que ejecuta pública-, ¡ estimulante. “
ciudadanp. f e  háy jnás, que bus- ” ' ' '
car el brrgen de aquéllos etí^Sus, aníéíédepté?  ̂so-L
Cíales: educación, po^rí^m. etc.:, ó ép sus Mezclada convino, es un poderoso tónico-xe-
dentespatológicos.y al iñsVaníe nos los explica-fconstituyente. -  iuuu.u pe­
rnos perfectamente. De ahi que el público rondeño j Gura las enfermedades del estómago, producidas 
ponomendo el porqué de lo hecho por el Sr. D. Mi- i P®é abuso del tabaco.
rr_ _ . .  . .  , És el mejor auxiltar para lag digestiones difir
. - - -------- -- - — n-i »» -.JHW MU* Ĉ CS»
lo hiciese; como lo será, igualmente, el que haga ¿ Disuelve las’ arenillas y piédra, que producen el 
otras cosas peores. i mal de orina. ci
Usándola ocho:día8 á pástó, deáaparéce4a icte-¿Comprendé usted, amigo Cintera; por qué no , —  mntestanios cumplidamente al comunicado Üel se-iricía.
ñor Zarazua?
Pero si afirmaremos una cosa, á saber: Qüe todo 
Ip dicho por El Popular en el suelto ¿Exhumación 
legal? es rigurosaménte exacto,̂  Y que el asunto 
:stá pendiente dé fá réSoliición de la primera auto- 
■idad,.civii de la próvintia.' 
i Dé usted afmos. amigos,/uan Vallejo-José Ri-
f e  tiene rival contra 1
4ú otmos. bipt®|la
A V IS O
En el Jardín del Hospital Noble, acaba de reci­
birse un magnífico y variado surtido de Plantas y 
pémillas de Jacintos de Holanda, Marimoñás, Tu­
lipanes, Anémonas y demás, variedades propias de 
la presenté temporada.
GRÁNPE5 At^ACENES DÉ tEJlIÜjílg
* * ® a t© F Ía s  p a F a  a to o M o ia
DEPÓSITO EN - .. -  ”  ^ 9 .
D i i e o e l ó ^ ,  A l l , 4 n a i g *  n ü m i B .  Ú
O 1 ütrQ casco.
V




ferez; los asesinos de la gukfd! 
dos.—Homenaje á Cávía en 
futura escuadra española.—El ., , i t
aviación en España.—La e!ectíióri''|ifegidén- 
clal en los Estados Unidos; el JríunfójIé Táft, 
—La muerte de Sardo.—El kaiser )r él pfihci# 
heredero de Alemánia'-^EI éaneuler BúIgw,
y otras muchas sotas dejpalpiíañíé|ictíialídád;
larioSi^felácíd ít’dé l^*lM ir,Oompromiéas’i o 
viduos designados por las 
de esta provincia para 




-■ P e m á á d o  K o d i“í^lpé:É
s jw o s ,  i4’y granada; 31-
Sstabíedraienío de Ferretería,- Batéría dé ^  
y Herramientas de tedas ciásefc ^
; Para favorecer ai pábHco- con préciícis
. .  Rí. . 3-3.75---4,50~-5,15--6'25---7---Q-rlO*
. 3 s^ os con arroz, á la orden; ;^J2s^J?I9í75ep adelante 
50 barrJesicon vmo, á ,Gatcía;’,15'.4afdos -de' teji-i ‘ Sé'nace un bonitarégélÓ 
berrij.es ,cqn yinoy/á pre por valor de Í5 pesetas 
;»érrez;:ta  barriles con aGéité, :á l'a M ^  -------
Malagüeñas 48 sacos corí fiaririp, á., Férnáridez;. 30‘!'̂
Ŝ̂ SlRnK fínU á'zftt'nr' •5 P¿í(óc.v>í/ir)  ̂ : i--' .< 'aztícáryá Péñaás Í I Sl í pr i s ^^dFbSrá' curattaoTádicáí á  -Cálip 
■Herf^ay cofimama'i 25 barriles con alcÓMi -á He-' ' ' •,rréró;'!© s'ácoá con salj á'&olís;J4; S® venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
dos, áR..Jaéil;.6'banriles'cí)n ;ibárburo! á tórrfes-'- representante Fernando Ródríéuez, Fe-
18 sacos con pipas, 4 Fríes; 190'barpa¿iidepioi|8^y"M!-:5>^^^ ’ 'Exclusivo depósito del Bálsamo Oríeifilál.
„ H.2,barnIes,yacrQs,’ á.«La Union Marítima» .~^ompíom{sar!o,dosííP:s|cpá‘''*'‘“
Francisco Córdoba del Vlllárj suplente  ̂ fen |nó,:'á'
teca, á la orden; 5. fardos jóe papel, á Sánchez 
fx} ii2,4) rU S(yacíóá ' Ximépe? y. -Lamslfee; 
•ébn,3Vel,l|in̂ , á Eéjirán; J  5 bqrriíés: ®
Francisco Molina.- ' - ‘ ; Mórtaelpu.v^gpót)yib«^^
3e«Asociación de' Dependientes d  
—Compromisario, don Diego MóHná ¡Pálomó; 
suplente, don José Scaprinis Gonzálezv 
«Hércules»Compromisario, don Rafael 
Lara Ramos, suplente, don Francisco Sánchez 
Giménez.
La elección se verificará bajo la presidencia 
del alcalde en el saíon de actos del Ayunta­
miento de ésta capital e! próximo día 15, á la 
una de la tarde.
jás pas^g, Ig5 ’álinerfdra8’,"264'''barriíes',Virio,r,4Í'«, 
Ídem, ,16 cmas pasgs, |§0,id„ 299'id.,'%'bárrilesf i 
'■vino, 47 id., 92 id ' ’ '
ESTACION DE lJSrVI5jRN,0
Completo sijrtidp en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías, del páis y ex­
tranjeras.
- Abrigos de señoras confebeiohados, al­
tas noye^ádes y últimos modeíós de Pá- 
;rís y Yieha. .
I Boas de.plumas y piel én todos tama- 
pos, de gusto variado ; y proeedentes dé 
l^s niejóres casas ex|;ránjeras.
; Extenso y variado surtido en artíéil-  ̂
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqúeta Y cotdelilio. ■ /  '
Tapeté^ de todas clases y tamaños eii 
moqueta y terciopelo. .
Aftíónlo de punto en general para se­
ñoras y cabaileros. ; ‘ '
. Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa. • ’  ̂ '
¥  É ,N : t  A-" A  L : ¿  I T  A  L L
D e PFO Y iííeia^
13 Npyiémbré JS08. 
DeJEHitibap 
Han Ilegadb el infante don Fernando, Allen­
de y las personas que les acompañan.
En Ja, estación agu^daban las autoridades v bastante gentío. '
Una, TOfflpaflía del regimiento (je Garellanó 
rindió tas honores y fuerzas de lá guarnición 
cubrían Ip carrera basta Zubalburu 
La Comitiva se dirigió* áJrtaugurar el Hdspi- 
ts! nueve, étapézaíídb el acto Von ín cetamo  ̂
nía de bendecirlo él obispo dé la-diócesis.
P.@ 2 f ^ a g í o « , a
■ íránsitó y jjara eí consumo,■'cod
.todos los derechos pagadqs* ^
Vapor Grao, para Marsella: 24, cajas pasas SSO |i
“ v a*» ®  bultos p ie I e 4 r £ j a S s S Í 4  ^
D e  I a s t m e c i &  p ú b i f e a
«A Ci, í • i i J ^ f  Eüíre los opositores á las cátedras de lengua 1—̂®* As.Citación.—Et Juez instructor del distritoIfraiKesa de las Escuelas da Comercio de Zaragoza i 4 6 y 6,50 péséíaV.
de la Alameda cita á los paríentes.mést cerca-fy Santander, figuran los profesores mercautllesf o Málaga color y Roma dsade
nos de los alienados Sebastián UrbanOiPastor |taalagueño3 don Martín Vega d]?í ¿ ¿ a s t i l l o , ^  
y Alfonso López Solano, para, que en6líéfniI-|®®"ta-Tei^0^^^^ don Joaquín Leal del Pino  ̂14 pesetas, arrope devino' á
siO dé 30 días comparezcan á exponet.lb élueTj^s P®*"̂ oposición, á|^ Todns puro.*de virio á 3 meBetaa
Las noíiciás que .recibe Raraj^o acerca del 
Cragreso de exúbítacióñj ''sñn sátisfactoriss.
íiíem el áutor de la salvál'
■ 'Sé!sí^rg0.í;
y motivo de la^cobranza d¿ 
las cédulas, reías mpeha éxciíááóm -  
Vista la actitud déí véciricario oüé so bníin 
amoiimdq,)elaia^^^^^
dqr, quifen cortférfenció con fel áfíéndáfarW ta- 
grSntío sólucioñár el confUctb. ^  ® '
Se calcula que de fóá Invitadlas a i ~cTeĉ ^
nnfiA/«lA^fA» ) ’ ' : - »vendrán unos ochocléfitós;
Ayer hegarón cafes ,de la Cámara de Co­
mercio y denFomeñtb dél trabajó nacional 
acompañando memoriaó y los temas^de las 
Guesíioíies que han tíe tratarse* ' ^
Hay mucho entusiasmo.
D e ValeiiGia
bajar al fondd una ^  ^
UnexjiectadóriÓveiiciíó y de poca
gífimas f e l f e ó  d e i s  blLetes 
Inmediatamenté empezároh inc i 
is, qué parecen haberfeHiífií
éxuô ^
eprpu-
tahCiá; lévanfó^é dé ía bütica éxVitadísíniS'y
retó gallardaménté q! atleta.
L ?  desafío, comenzó la lucha,
alternativas resultitfon ériiócíonaníes
y estuvo á puntó de echafJa Jlave_varias veces, pero Raku fes 
logró vencer á su ene-
Fom «m to C om erc ia l H ,.sf)aBo-m avro
qui.—Anteanoche se reunió el Fomento Co­
mercial Hispano-Marroquí, continuando el es 
tudio de las conclusiones adoptádas eit el úl 
‘ timo Congreso Áíricaniaía de Zaiágoza¿
C M e b a F o s  d e  i s é m i l l á
dase fina blancos muy superiores sé 
en iaPábricE do Horiáas, fezós Dulcés 
número 3L
IL.O Í n G F 6 Í M e  ^
1000 traje- pata niños hechuras süpeóóté? 
desde 8 pesetas en la gran Sastrería dé T. Ro­
jo.—Nueva J4.
«e Veadeün ̂ utómóynde 20csbÉ«
Hacienda
I lio», casi nuevo.
J d i y a i e s i a M
^yempE, conceptos ingresaron ayer en la 
|Te»orepa de fecieitaa, 35.598;95 pesetas.
I Di Tóníás SalázarBárcépa, badífé dél éábó Vi- 
;^CenteSalazar Vegái, 273;?5. “ -r fí:.':
T Doña Sacramento. Caseí Manzano, viuda dei 
(POriier teniente,don Victoriano Robar Ardox; 470 pesetas.
% »|«!O l>a-J© í8!;é Má5*QÍaL©a! C á l l s  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
13 Novlembré 1008,
Afifean fIgunos periódicos que él eran du- ■ ̂ - ----------- -
que Alexis, áctuarméhíe eú París, sufren una! esfuerzos,
grave congestión pulmonar ' {raigo. ' f
I B © B ® r l í i í  . L ^ “*'®*o®a8l8tente88e8U6citaron acaloradas
r Dice- la prensa que el gleba dirigible G m
cayó al mar por efecto de una avería. *1’ la nia^a R iña
: Los aeronautas lograron salvarse, no 
gran dificultades.
cuenta pesetas, . *®«ps dé 'cih^
!M PNsiirias coflocet í  l A
De Barqelona . ' i
T r*x ' M.ainifiesjfHS
¿«íp a l  á l l i  b ,m »«-
J&mp.Oe tf̂ B pesetas en» adelante á tadas’ hófás 
A,diario, macarrones á la hapoffená. V aríS i 
en el plato del día. Primitiva Solera de MontUía
Pófia Joaquina Rioobó Ruiz, viuda del sargento
^  ̂ SERVICIO A DOMICILIO
(Pasillo de
B &  H á p o l e a
En !a casa de un anarquista estalló una bom­
ba, resultando un muerto, un herido y la com'- 
pleta destrucción de! edificio:
M á s '^ e G P a F ís
Enfe Cámara se han aprobadp los presu­
puestos de| iñíef|Of, después de rechazarse bor ĝO votos coiiírá lSQ. í^^nüzarse,
La enraieñfe encalmada á la srpresión de 
los fóijdóá secretos, lué rudámenté combatida 
por Mr. eiemenCéau, que la hizo' Cuésilóii dé 
Cablneta,
TOS y un Carabinero. 
Habíéridé recibido
EiUreNrás 'cósSs; arce él dócumestó:
que sp.preparaba impofente allj^^ S
ícciónes* Jl» tas próxhnas
to que iba dentro del vehículOí- I* La Reánfonés
E x p lo s ió n
s S s S jí1 £ » S w e
P"® P'Oduj* gran
para aecwir la celebración de vatioé M«nea
“c & o u x ’® SPstefler la « ,nd |̂ í!,“
í « -.a Delegación
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N o v ie m b r e  cSol9 0 8
Abadas para qué asfsian á las feuníones de !á 
soliáaíidad y resaeh-aíi, según Sü criterio, d  
incidente surgido.
La reunión tuvo lugar en el domicilio del 
señor Vallés y Riboí. ®
. B e  A l m e p i a
' Según los informes qué comunican losHdi-̂  
putados por estos distritos, ¡a Junta de jEmi-
t ación acordó habilitar nuestro puerto para 
embarque de emigrantes, 
j: La noticia ha producida gran entusiasmo én 
i  capital, iuzgándosé muy acertada esta me- 
^da, que contribu irá seguramente á evitar la 
§isis económica que impera en la localidad.
Luego dé despediiáse, la mfsfdn, 
Merry dei Val para cumpllmenta/lft,
A la salida se repitieron ios honores.
vlsiló I Veg’, Sfonne crímhr.l *
iveoí -̂', afiíínaiíoo ju'-í-t» f
Provineias
n'dan/entp e? pro- 
p drjt' S ui trsJ- 
Id k.xLar]«n.
D e Ma drid
13 Noviembre 1908.
F i r m a
i; Ha sido firmada una disposición autorizan 
do al ministcfio de Eomenío para llevar á ca 
bo en el plazo de seis meses la cbíislfUécíló 
del pantano del GüaidSlmellato, (CórdOba)j > 
0traí„deplaíapi® pfiolairriente constituida 1í 
^ rhaia Agrícoia de Morón  ̂de la Fr^íer
D ÍSj^& l,ón .
Hoy comenzará en^^ a!Ía^c|cti r̂a la disCú;
ijón del proyecto de ley sobré Cóhcésilin de u¿ 
élédito de dos millones de pesetas para Iqe
gaatoa qh.e ppMQAUaptfflftilíi Mr^taíjia,
E l  p a d M B jP a n í^ & j^ o i  :’.r 
De regreso ;de Lisboa háíláse en esta cpftf 
el ep;Ro
franciscanos.
Pfobabieinente asistirá á la semana social de 
Sevilla, y deiitro de^un mes regresará á ia ca* 
pitar de Itáiiai . -
GefMsHalIeeimIento del conde de Pallaréij 
quedan vacantes diéis,y.’l^to."áenadurias vitali­
cias. ■ , ■
Además habrá qüe provéér, medlánté' Me 
vas éleccionés, lá sehádnH^ÍJbrlñ Universidad 
central y las treé qúe'áyef’ á^ rd ft‘eh’sénadd
electos los documentos necesarios .̂  ̂ ^
D i f ^ v ^ s i ^ o i i e i s  B ^ s
Un pexiédico; T e íó g rf  ep su
ftitidb: A prétexto de séiMfÁilQ que é? PfPP|!9 
delíf' pqteai^d rivij da.aque|tQ perfenéM a
la réjígionibiiseén los secularlzadorea deí Esta­
do, no que se dóal César I® que ép del - César, 
dno tanibióá loqué'á Oles'érte debe:; y. Con
¡la, niefcaníe esoánola v 
lf Se suspende el debáié,
 ̂ Apruébase én definitiva ia  reforma de los 
, alcoholes.
'I Empieza Ja discusión de los presupuestos.
I Alvaradó asegura que habrá déficit.
. ; Andrade lo niega,
. < Besada califica de impresionable el discur­
so de Alvarado.
Méret desde stó tílbiína oombaíé el pre§u¿ 
puesto-.
Duda de que en Mayo tíaiga el gobierno 
ótre, pues el ministro ignora si para- entonce? 
estará en el poder, .
, , . í Creé inexacta !a$ cifras eRlCMladas.
Han gahdo para Aiicaníe,invitados por aquel | Recuerda los compromiaos eoutraídes oor
|3|Síoviembrel908.- 
V - . r, D eE iitoaria
Después de la inauguración del hospital ci­
vil, aímorzarón el infante y Allende en la resl  ̂
dencia de Heredia Spinola.
A las tres y media visitaron el puerto, los, 
astilleros y líî  Altos Hornos<
EL POPULAR
D e  V a l e n e i a
Invltoción t
;yun1am¡enío, coraisiones de la sociedad «Lo j el Gobierno al dIscüHrse la consívucclón de ís
^at Pensí», la piputaclón y el ayuntamiento; escuádía.
jara ásialir áúcMtefiaTio dê  coMe dé Lumie-1 Alude, señalando su importancia, á lareíor- 
 ̂C ! ma deadminístracléii íocai ligada con la df
La corporación muuiCritel lleva también á Hacienda y pide se cumplan íodos los com- 
5!osmacerps,;jrálabañMm^í^^ ' ' jprQmUíos, .
Cañdnéro I Le contesta Besada, asegurando que el pre 
Reparadas las averias que sufriera, ha zaf.pupusáíQ se saídará.coii superávit,
)8do; de este puerto él cañortéta poílusuéS' Añade que el plan de Obras púbfieas no 
Ssvérinó. - ^ ^  , jpuede incluirlo ahoraj pues por la prisa serí¿
' F iesta de la banda I ««a íaita de respeto al Parlamento \D* , . .XX , ®®r oanaex a i suspende el debate.
Et alcalde wsító aí capitán general, comuní- Proeédesé a! tíespacho ordinario.
j Dá^é cuenta és lá renuncia que de sus ¿cías ¡i;-----  ̂ A . : . , . , g g  Jg.j
En estos tañere.? se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy-écdridrñicbsi •
ñ n d a lu z á 9 f
Sociedad Anónima de Crédito f  Seguws
Capital: 1.000.000 do poaot;aa;-.Capitaí desembolsad©: 2S5.Ó00 pesetas
F M  8 0 0
'a Cábtidad sé adqüfere el derecho á laTedencíón del rerW^c^miíltai  ̂mtra
dp. :̂^ño^déresp0ri8aéilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas h n p S S
B a á s  O a s ito s  n i  d L e ise m b o Is o s uQUí  l   l  r (if> pi<s  hai a» .i.jain «.¡isxn. _x„
4ndci|q ,cl act
nieníp, de célebraíjáfiesta dé la qandéia y I por Bárcelora hacen Suñoí'v ítmov' v 
balcón í e  % casa capitaLlvanta ta sfclón ' ««"o* ^ *
a. l«a¡*an.|c.cab«dá,_ : . _  ^ ■ L
£  Ulano Aíercâ ^̂ ^
' I c ' c d l ^ l & l i b  ' ^ & á  éa C0̂
Piesidiejon el duelo Maura y varias perso- 
iioaeunacta. , , | ñas de la fatnlUa.
í!a hl'A f  ? ?  I © lim p lim lO n té
“ P”  ta c „ „ p ta e n .
ALEG^rA
dé vinos; de Cipríafié-'
en^adelMe^ cubje^rtos desde pesetas ,1’50,
A callos á la Genovésa, áópésetás 0’50
tsA^^ ¿electos vinos de Mpriles del Cosechero.'
deLucena, se expenden én Z,a' Alegriff..—18, Casas |¿
«  .  X O U E B A G lO íq i& S  EJÍÍ a ,  5  Y  4  P L A Z O S
£  U  diríianss, al represeotenteeo Málaga, Galle Santiago, 6, bsjo.
de gueiTá contra,
r, “ x, , - ------X José Cortés, Joséjtado afrey7 ^
Coofiímó que Ips demócratas dtl Senado 
.4!» y S ^ ^ ^ f ' l c o m b a t i r á n e l  Ptovécío de ádminisífadón !n*.día civil de Valenzuela.
El fiscal pidió dos penaB,de muorte pala’ca­
lda uno de los procesados.
iCá!,'
O étáS'Fálm as ' T ■ IS
hipocresía refinada pmcriman la separación 
áé M'ófeíes Cómo fin de sü pólííicaV cúáfíte á
lo que van es á confundir én un solo poder, en 
el poder omnímodo del Estado, .el poder reü  ̂
y e| ciyil„ r y
«C^ao^tiM ' ' - . ' A ’
£1 diario oficial de.hoy publica, entre otraSj 
tes ¡?ÍgüSe*tes disposíéionefer '*  ̂̂  ; i
Subasta de las obras féyéc'flvaá al íífózé 
tércei’O, sección príinéra, de ;is cárr&ters; q e l  ■ aguas ]unscicciciiafs§.
blindo J J  H Iñraediáíáriéhté
íi E n  a» eg an ^ » .?
C Efwyydeshhéa'^é réúlHír á̂  Oomíh-
'‘•ez,. mqrchó á Legai^és,-dondeAf^eiperada
CQ.ra-
Procedeníe de Buenos Aires arribó á reghmeiT-ioa. de'ÍJSóo y de! Rey,
puerto con fuego á bordó éfc Vairer iiigíéa Tá-1 , ® hicieron Varios movimientos con ariev |tarig. ' , ; j : : ¡gloala nueva táctica.
Don Aifónso Visitó laé depen^ebOiás mi ¡te- 
res> alhiórzáhdoluégó cop tóŝ  iéfés y .ofíctá-les.'' " ' ■ ■; !. í'
Se^«ifeé»ido
érspensabá sentándose con ellos 4 laâamienío dei ¡mesa. . ^  c
íiá iá ü é o s ta  
Aühiéóíá lá piága de.langosía.
' F a llo
Y NOVEDADEŜ 'E. SARÍ)AÑ4 GALLARDO
V éitta s  a l  coi]itadt©>—B r é e lo »  b a r a t ís im o s
Esta cáéa suplica aí público se tOihe la moléslia de' yíslíarla en la seguridad de quédaf complacido 
: a i  í>>ói? m e n o p
SociedadAnónima jié Crédito y Segaros
boÁlIÓIUAPA EN' SÉVILLA, GRAVINA 90 •
. Seguros de garantía sobre hi'rM^d de' 
gincas Urbanas / "  ■ V,.'
;Esta Socieda^ garantiza á los propiétatios 
la repta Jiquíd *.eh los sets primeros' meses . .  
de desalquilo én los contratos; por 5 años y - 
por un año en los contratos hechos póc 10 M anos-.;  ̂ K
Las pjgósjde tos. arrendamientos de los pi- ra 
sos v-toios, los efectúa en esta Ciudad men- ^  
suñlmepto como si existiesen los vecinos.
, También efectúa . , . . , , , ■
GÓNTRAT 0§: DE-ADMirisTRAciójN' 
garantizando á los propietarios la insolven- 
cííi !dq|;tosj.ijqí»5!in08,. efeetuantíp -ja Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
njengualmeiiüe ájes ps^plétarios en esta. GiUr 
hecesidnpidéinediar, par̂ ; nadaijpon 
Iqs ipqudinps. ■ i . J
Pf¿a>i'fplietos de' estos dos Seguros al Re­
presentante general ea MálagUi calle Saatia- 
tiago núm. d najo.
Ignorando por completo la virtud- dq top. precia. Iqué éapitónea Vhe'rtnosá Ralrnira. 
da liliácea, ha elegido el sitio á que sus ramas sír-f ..vj. l,
ven de tupido toídp para descansar de ías fatigas 
militapesyy dllí, bajo la.sombra que proyecte, hSn 
,de producirse con mayor eficacia; los terribles 
efectos que se le' atribuyen.
¿Següidáriéhte viéné él lógícc) 'desenlace dé la 
obra. ■'
toflhidOá porlos efectos del arbolito y'sugébtio- 
padospor los.encan.tos‘de,las muchachas, dos ofi­
ciales ^  lá guhrnición. piden licencia al ministro
i nido ei, aquéllas aguas ii, Barco Je' j í W é o r l ^ M S ^
.pPncedidrqüé les es lá gtScia, prténSSVuntoiiierén ápróyécliár los cuatro días qúé el 
¡.de permáneé-ér hhclado,'éh visitarais p^ti 
‘ Uná'de áqíieñas mujeres, lá q tíé ' "
i! compañía,dirípBé á la residenik pfgoWerno, ín lin iitrorM taiitoSS^^
' Le C0Btcs¡ó,el íey brindando por E«pana,|dóu'¿í CÍrariVeárMuSa,^^^^
H E L A D O R A
FM«»-imclUíStM al- '
Gran Cámara Frigorífíca, para. 1« conserva-
Cádiz á.Málága. eu la de-Mátogu á A!oYa,rPííí- 
süpúesladá éü 240.572.2®.preJsetáá̂
Deplarap,dp, qae  ̂nq'há Tugariá i i  bóaóesíón 
soliqitádá .paíá-et niqfóájdq dqiHlhiGat dé ls«l- 
spriá (Léfida). - , ' ■ ' "
Ariunciárido haberse féórgdecido Ja peste 
bubónioa en Os-\léá (Jáóóp)',
Idem que np sé hsin regi^fado nuevas caiGs 
de cólera en Odessa (Rusia) . -
E l  B a n ^ b  y  /
En la actüaiidátl 'él B̂ iTcfó dé' 'Éspkñá cqn- 
ttibuye á las.carg^ dqlvTesoro,, por concepto 
de utUidáijiés y «álbfe, Mh catotoe. mdlonés 
depesetas. - a-
Según la nueva ley, de aprobarse tai como 
ha sido presentada, el Tesoro percibirá del 
Banco veinteimlllones.
Lacierva ha recibido un telegrama de felici­
tación por quedáí terminado ayer ej tendido, 
déVéábié de Canarí&s. , ’ ^
JLps a lG p la o l e r q s  
Los representantes aicohoierGs, de diferentes 
rejones se reunieron durante esta máfianá cop 
el Sif. Andrade y el director de Aduanáis, cón- 
feréndando acerca de la redacción del regla­
mento de la ley de alcQjioles. et cuál faoUitaiá 
Jas disposiciones de ésta.
O o n d i i e e M n
Se ha verificado la conducción del cadjáver 
det Sf. Páilaiés  ̂"desde !á estación ál cqméhte-
IÍ6.' ■ .
L a  m pB L taña  d e  M o n t j u i e l i
Lacierva ha filmado el acuerdo deciaraiido 
adicionada a! ensanche de Barcelona ia monta- 
nl^émitiiíícff;
! No obstante, ¡os raaímefos siguen presos 
por desacato á ia autoridad.
Xo3 tnpifiMtés^-'dé''Má''barcá' det' éalioftém
cho îniL. , ,,
Se ígñórá'íoqüe'_ sido
luponátf iiétjiandp en cuenta el aislamiento en que 
vive quq ha ;df ser muy bien recibida. . .
, ; De igual modo qíie él no cuenta con lós efectos 
d̂ el áloe,, no cuenta, ella con el carácter ordenan̂ ' 
cisfa del geni r̂al, y óéufre'ld qué el curtbsó léctór 
.j/efá bpdrtohrineñte, si continúa.
' Palmlráí qué así se llama la bella artlstáj eilcuén- 
trasé'hon Píhi'dencio, el asistente, cocinero y ayu- 
'daíitíe cámara'def su excelencia, á; quien manif iesta: 
su.'deseo de ver ál geneyalji y juzgando* muy difícil 
el empeñcMle la joyeti:,.;|)¿ocura ej s.er,vidar diahia-; 
diría;, pero, á vísta'de-uúi-rüegds y ántfe las idlif* 
?puant¿s promesas quéíé hhfce, s'd deja caúveficéf,.:
r;f ,
, Cüáfido éHa, para Ib^ar lo qué a^étecé, áéññ^ 
cía cariñosamente con su abaniéd lá híejiñá dél 
asistente, preséntase el general.;
Prudencio, sorprendídoy trata de disculparse, 
más el,general no udraite réplicas y to :^r®etá. i 
- -  . • - ^ dirigifséáél, es
qué revocará ib dispuesto.
Cuando hé habían tirado Cüatf0ctoaíb3 e|em-I^úe se détíican'l ía aünehtatton] 
piáSPéa enJás huevas máMinát déíáEorres-i ^ ta  casano haomífidogasto'
X.V - I '.i. .L. • : - -----,y —Retíreseusted,'’séñbrá--dicé ermiÍÍfaro.té: .̂
sec,tf,ts, .tan .perjqcñcíálés párá'tp.tlds los áfíícttlos'l No puedo escucharla. '
.^cipn. • .i Y va.asentarse’̂ enurta''mécedorajbaj®Iasoin-
g st 'afgunopafaftíoíarrbradel'álqe. ' '






Bastardas cütnplimeníó al cohiáhdáníe del 
órucerp hoMdéái ■ ^
Este marcha á Argel éh la próxima seráana.
J S ó ly  príéga'"- '
Sol y Ortgg^ üiarcha para ínter ve-
piren ei sobire ías; cíiéstípués pata-
lanas. ■»
M d s 4 e  B i l b a o  
Durante lá visita de) infante tíOn Fernando
Madri^EarceiOj îa. x)el Píctranjero, JenleadQ brusquedad.
que apíiaídabíá .'la ,Y entre ruegos de; una parte y. negativas- d®
del periódico se íraDacieníaron oor ia Í2íd0n7k l salubrtoud, sin recurrir á CQmpo-/|otra; transcurre;e] tiempo suf[eiente.para que, des-
r á S a r o n S ^ S S  P^.Hcd ylcendiendo elpófvlño díl árboí soby ¿pear^dion ei eamcio.  ̂ ¡que. á más de quitara ías carnes su riq'héáh'de í haciéndola víctima de §Uefprfd’ 'pkúprimWeur
m a y « « p i d i ó  que los, dfamanes fuesen ja « a a é » ^ y ..^ to .  uaturalyt,puedhn ser peí^di- ¡extrañó caínbiq,iS ihéolirien^ible deseo^^  ̂abíáh
Se cree- quefnañatia -sé reánudává' íá bufe) 
cacíon'r"' ‘  ̂  ̂ ■ ■ . -
Hielo






Gestionaba este aaufito, el secretaria diciendo aquél
Ayuntamiento, Sn Gótóz dástlUo. ' í
Uno de estos días se fiíriárá el real déCretoT Entohees tes {rerióóistas le dileron qué pc- 
conespondiente. |óía ^ectifíq§^e la qotiria, rnipaifestando Mau^
F l v m a  d e  F b i ü é B t e  : H  a*guna base
En ia firma del ministerio de Fomento figu-trninfao paria féiüraiaáá cüM-
n las disDoaiciones aicrulentesr * J ^  '
i s s c a p e  d e  g a s
E|n la; pasa núm, 77 de la cañe de la Pñnce'  ̂
, á̂ ccfltiĥ cuenciá: dé un escape % /|a ^  r8e
la p si i s gui :
‘Nombrandolngeniero ds minas de primera, 
á dcnEB|í^e C^tálaplcdra; deMc'eia, á-’dlm 
Luis Villar* insbéctor general de¿ ihontes^  ̂
á)n Felipe Rom8fó} ingenieros Jefes de prlirie 
ra, á don Luis Horaso, don Luis Ferrer y don 
Miguel de la Torre.
to Iqs planos <|b< artículos 3̂ ,
_ D i s a w e o  i iB p o K t^ i i t e  
CüáMo tefrnlfló ía sesión del Gófsgffiso .Be­
sada reconoció ía importancia de! discurso de 
Moret. '
Añadió que no habla v^cilida en levantar­
se inraediaiaméníe á cóniesrirSé, para que en 
primer término, no pudiera saspechar nadie 
qué éra cómplice en la acusación hecha, mu­
cho más no,hallándose presente Maura, y en 
segundo lugar para que no quedara pendiente 
.. y sin respuesta las.afírmacicmes, en su ma-
rnafufestó su agrad|cipiieata'pór jydria graípilas, daMiorejt, en^uanito á íapoii -
itea écohórhica del gobierno se refiere.
. ,Los libeipies por su parte se tnosíraban 
hiüy satisfechos dél discurso dé su jefé, elo- 
giándpto .s¡n,resetvas.
A c t a s  p é n u is c i a d l a s  
Después de ia sesión del Congreso y al 
darse cuenta del despacho, se leyeron por el 
secretario las renuncias de ías actas de los se ­
ñores Jutioy y 5uñoL
Cómo c«n estas fenuncias son ya cuatro las 
4ÍP«tadcs q^e eq Barce-
lóña; ios p.eríodisíás pregunláfon 1  Dató si áé 
sumarian á las anunciadas y si ia eI|CGíón pat*- 
ciaí sé verificaria para todas, prirnetáifiénte pa­
ra dos y luego las restantes.
, Dato díjo que nada sabia de ios propósitos 
del Gobierno, pero que hay tiempo para degir 
todas las vacantes. '
B o l s a  d ©  M a d p £ 4
 ando y sus acompañantes .‘alieron, 
Madfía á láé Isi'ete y media déla horaé.
De Madrid
13 NDviemjbre 1908.
Hace días se viene hábiátid'o dé la relativa 
evoluriófl; ppiRica de iteteiMnadós éléáiéhtós 
al régimen local.
Respecta ai - asunto int&frógai^h á Maura
cicles, á- ia saíitíl.
' iPrmios par cria muserv ación 
Por crida kilo. , . . . . . . .  0*05 pías.
arroba. . . -  ̂ . i . .3 5̂0 » '
» ' kíló, 0í35 >
Para la,e3ipori:aaión -en gra,ade3 .paríiílas., ,pre-> 
qies especíales, y libres del irapuésío dé Consu­
mos.
La 1%/oria -Carnederfás 34 ál ^.-Jyñgiierdé) Piad.
:T®ati»© F jfiis-o ipM
55 y  98, y las _  
17 y 19 del féglámefi
osición 




¿; © "F'eAíia' '
Se ha cofífifhTadá q aeel le.rhpeíádoj; ^agoni­
za, á conéécuéndía óe fuestes dolores iníeéti- 
nales.
Elpiíflcíps Tdüm M sldahomfefadp.régép- 
íc del impérió. ;
■ - D© LliSrtebá-
Se ha inaugurado, eU«iúonuntentdK:̂ .’’PlSeÍ[hS 
Chagas, en ía-Avenida oe ll  L^iertáo;;,.' ;
En el teatro de doña María xSe5GeIebfar¿,íhiá 
iunción de homenaje. ’  ̂ ;
D e  H e m a
PíoX recibió hoy, par;.aep̂ ,̂<|®» 
sioh'es,extraordinarias véh)dás4aá‘ra felicitarle 
y ofrecerle regalos de los respectivos, sobér 
ranos,. .' , • ' -- ' .i- í- '
Después de la presentación dé cretíenfeialeá 
y felicitaciones entregáronlf los preshriea.
Austria le Ofrece una cruz efe bíiífáhtes; 
M ^nia un sello de oró, Espáñá úh ñqúíáihfó 
«plz, Portugá! Una valiosa biblioteca. • ,
U  misión extraordinaria egpañpla, Píésii^ 
di por el diuqüe de lá Góriquis^, sé teá^laaó 
€n coche ál Vaticano, entVáhdo éi yéhícülo 
por la puerta; líanmda fundaménlá!:''
La guardia pontificia le-trib.utó hónores.
Los comisionados dirigiéronse á iashaííifa?, 
c ones del Rá^a por las escaleras d e  honor y 
ai llegar á fó sala Clementina füérpn reclbldpá
sa.
intóxicároii cimtrb mujeres, sin ‘4 u é  sü esíad^ 
¡da ■ofrezca grave d.
„ f  3 Madrid el jefedi^ Jpá so-
lidafu?|;^:Já derecĥ ^̂  Cambó.
Se abféla seslén á fó̂  tres y cuaréntíclncoi 
Préside Azcáirtaga.
POío y Péyróiéh' pipé qi^- bíOSbereJapro- 
)sjc|pn,pfeeéntátía há-
;res‘ básivol, iléJoe;caté4(á||éM^^‘ 
^h?fi.^4sé, máriifiésta. cóhtrario I  ella 
Entrase en la orden del día.
, I^figáflez combate el crédito de do^iiiilio^ 
üés que sé há gaetádo sin auibrizaelón en 
atenciones sanitarias.
iesitá ajusfada
f  m ^s fecfifî süih Yárfós V sosjeuiendo
sû ,pjuMos,.de.̂ vfó|p. . .V  : -
1' Nay,ario|féve.rtef ínte(vtene, üidehdó que ál 
;lo guél'áe q^ no se puede dar.
F Aíéngo Castfülo consume otro turno.
; ¿j^eqníesta Lacierva^
- Se apftíé&e e) proyecto.
. A pi^ij^a de Móreu, p^r esfór Ja CMará 
casí.tíéáiérta, se aplaysa él dsMte sobré él 
proyecto autorizando a, Prima.de Rivécá para*, 
^üé íhvierta el reman^lf del presupuesto en 
fói^pfádepróyéctiles,' ■ - '
Sé levanta la sesíó#. ■
Pe^étuo 4 por ITO intérldr,.,.. 
5 por IDd amortizáble.....
Amortizable al 4 por lÓO...........
Cédulas Hipótecar!aá4 por 100 
Ateioheá Banco de Eápaña..,.,
. Hfpotetádo.í.
* Hispaild-Amerícano.
* Español de Crédito. 
■ .' » de las.Gi'?' A. de Tabacos., 
Azucarera aeciones preferéníes 
; îicgjr©fe • » ordlparfós..;... 
A?ücarriá óbllgsclones.,...,,,.,.,.






















Aiioché, á píímérá hora, se éstrenó én el co­
liseo decano la opereta faníástiea 60 un acto, 
dividido en doa cuadros, escrita sobre ei pfen- 
samieníorie una obía, extranjera,. .Ijfero de los 
señores Pasó y .Aragón, raústoh deí raaestío- 
Vicente L5é6;'liíuíadá Xa República del, Amor.
A titulo de antecedente consignaremos que 
dicha obra se Inspira en m.vaudeville esíren.a- 
do ¿1 áñb áhterior én él teatro tíé ía Cometíls; 
de MádrifePü-f*t:%pa-!B l̂|Ci.óiL dft Elgeiber- 
nador de Ámeíándid, arregló, á'su vez, de una 
comedia iugiéÉa/ por éí Syñor Martínez Sie­
rra. '
En -ifas producdoiies mencionadas, el 
desarrofíó de la fábula se besa en una trediclón 
indía, la cual supone qus cierta especíérie ár­
boles queto-ífceó eh' Amalandfó, aolamente
flórficéa éáda cteh efios, y cuar do lo veriten," . - - -jjj . .dejan caef de eus fior'es Un polvillo sutil que 
tiene, la virtud de ejercer una isflueneia tal en 
los seres q^e Jo recifean, que nó puedén sus­
traerse á los efectos dé Ja exhuberancia de. vi­
da de que se sienten paseidos, como por arte 
de magia. .
Esto es, que caer el pólvlHo dé féá fíbrés 
sobre: upa perriiná y seifiirse ésta aóométidá 
de un véheméhííslrnó dlseó dé^ámaí' y desér 
amado, es todo uno.
Paítiesjdo ds esta suposición, desanóllase
la opereta én la siguiente fot|Ti|,
darse, un afán, inexplicable dé adhiirár’ á aqtíelía: 
mujeri de teneriecéfclif dé ei^ctíchSrla.
Y cediendo á aquél, iñflújd póderoso que-puede 
más que su voluntad, lá irivitq á que seapiioxim© y 
la; ruega que tome asiento en una mecedora.'
; La .voz dúlcemente-,insinuante de. la a.rti?tá>-,ri
‘ardtopfe mirar de süs.djps hégfds, en compíicacióñ 
con ,éi polvillo del áloe, que cae siri cesar, trastor­
nan él'to icio algenerál; 'i 
Él coloquio entablado bajo el arbolito va ani­
mándose poco á poco.
Un Quicial lo interrumpe parg.̂ . anunciar que ha 
llegado al puértd él barco qué trae al ministro de 
las.Gpionias,; pero el genergl po fege® ,.cp§p. Otjro
oficial advierte, poco de^úés; que.él' hiinisffó se 
tospone á desembarcar. Oti-o gsegup.qúe ya ha
desembarcado, y el gepeml, píesé:;̂ én Ihs. fedeh 
Palniira, no.presta atencídh; !̂ aúii,.al J:|ré^.’g^só.?
Como que Palmira, para consu'máfjfó Gdnqftis- 
ía, qejha lanzado á chitar, uno-̂ de los más bellos 
números de su La vendedoraMCibesos. ;,,
Una hermasá circasiana, 
la más bella entre las bellas, 
que al mirarla se sentían 
envidiosas lás estréílás.
Pespuóadetefeákei *fguméótOi juzfaraes 
cálincsr la ebra, poique estamos 8égiiy.os de
que lOT iee^es la habrá» Gataíogaáo eíüíre las 
del género sicalíptico,
• No se encuentran en La Répübüca del Amor 
graftaes crudézasf ni gfóserias, pero' la siaücia 
defeoyéhtesadiviáa la. Ihtendón picayesGa de 
losvfi!bietltóa&. enviadas .Iss fmea.xtíe doble 
êntidop.y:.*te el Chfót8,..á las veeesF.de un co­
lor Ji«i9fósteéübl4it&; i í. i 
AunqueLleó seno» muestra menos ¡aspira­
da q ^  en Otras ocasiones, la música se defien­
de más qne te íetm, sobresaliendo de la parti- 
lurnebcoupletideia vendedoraide besos" nu- 
raerito muy liúdo: que tiene un tiempo de vals 
cádaneiosa y lánguido.
La opereta agradó, más no llegó á eníusias- 
Pfiff. Rií% gían visualidad, 
árihn d^pradp^ eprato éñ imujerio y
v é ^ r te ,  dé ío 4  :ío cd&l se notaba grao cfi. 
réncTaij sin dudajpóf desconfianza de la snp̂ jre- 
sa én:;(^^tó geí ^
La iníerp̂ e%ri4ft.*̂ fg9̂
T e a t r o  Lai^si"
La empresa'tteesté favoréérdo teatro no descan­
sa un moinento:.pará;prop'orcipnar al público todas
las .mayores di^^aclqaeahosible.
actuará el célebre 
cantador Juan BfeYa.que tan querido es de nuestro puoiico.
- En segunda seccióh'se estrenará, el juguete có- 
rayio bas^oréjas, y se presentará el notable bandu-
rrfóta don Manuel López, acompañado ai piano 
ppr MísRollisbn y en tercera sección: harán, su dê  
out Les Erwlns, cómicos-acróbatas, creadores del 
sensaoío.g ŷ número titulado Igqche terrible, con se- 
s^ta saltos mortales en un miriutoi únieds dué; 
ejecutan esta clase de trabajo. ,
Anoche, como primér viernes de moda, se vte- 
rau todavía® secciones muy concurridas por un 
publico selecto. .
,  Mañáha á las cuatro gran fundón de tarde to- 
mand® parte todas fós varietés, inclusos los céle-
Además se rifarán dos bonitos elefantes enanos 
Toda localidad y entrada que se expenda ir^
Para ver si de su amante 
provocaba los;enojos 
puso preció á lós encantós 
de sus fresóos labios rojos.
Yo vendo besos, 
ibadiciend^— " • 
' ¿Quién me Tos cómpf a, 
queyolósyendb?- ■ '
.Mis labios tieriéii 
dúlcé embeleso.
C i n e m a t ó g r a f o ___
Para hoy anuncia lá Empresa Üé esté afaritmado 
Gine, la hermosa pelícuiá naturalista titulada «El 
P f y  !h graciosa, cinta «Mudan- 
í  de cinco magníficos estre­
né alicientes no dudamos continúe el
Puoffóo favoreciendo este elegante salón.
. ........ . ' ' ' MteEBíS,'
¿Quién noée arfüiha ' 
por darihé ton balé, '
A los Viejós; si mé ¿ómpran, 
se los vendo múy cortitos,
‘ porque largos, no los pueden 
resistir los póbrécitds.-  ̂ < -
Y aunque vivo de los besos 
y véndiendo besos voy, 
nd mé gusta él que mé̂ cohiprám 
que me gusta el que yp doy,
Esé que nace 
con ansia loca, 
ese que app*;;gg '
la boca.
HfJaA U  V aU s.^  M á la g a




X>9^ L IJQ A S MA^.BOT
Estamos \en un frondoso
11,50 loa- encanta de ín fíacídad g d íS T r e c ín to lS
27’9 8 l l l l s l ^ 4 ™ a S ° f ! ; t f J
íu  xaaffeiíiP  
Pot monseñor Grablnski y el sécíétafló dé íá’ 
LwjfoBgadÓh de-ceremohiál.- - '  ̂ " - 
Después de. tributarles huevos hoiíóres la 
pardfó, el secretario los condujo á ia sáláriel 
bono, donde esperaba el Pontífieexfodeádo de 
isucorte. . . ; .
Con el riituaí de coátumbréi avanzatoa 
enviados españoles, entregando el duque 
«e la Conqii ŝta al Papa el mensaje autógrafo 
be doti Alfinso y presentando el regalón 
'Pío X agradeció en términos cariñosos las 
lelicltftúones y el obsequio, nevando después 
áios enviados á sus habitaciones privadas, 




■ y : ^  , U ri^ iem bre i m  lc«% áó'miiésiiriaJvéz-
M ©nt©I»© R io ®  ¡«o f  de consentir bajo ningún pretexto la más le-
E1 niiércoles de Ja próxLfa semana se espe- f.nl concier­
ra eh Madrid ai expresidénté del Consejo áé-f sexo 
f|op Montero J^iof5
■4is8p©TKstÓ^ d© is n  d e b á t©




Es seguró que el débate .tí^-proyecto de sd- 
mlnistfación tccal no.se reariüdárá en el - Góñ- 
greso hasta que se apruebe el de reforma de ía 
tey'dóáigoijojii, ,
V i a j e  d e  M o i í e t  ó  ^ a a í a g o s a  
¡El jefe de íol Hbéráfes nos há a.ségura«lfc 
bl:Ue no irá mañana domingo á Zaragoza, como 
se había dicho, sino más entracíá la semária.
íÑ|)kbüiiií '̂ ésié,por suérfe- Ó '̂ .or v.desgraoia,, en 
[aquel'\apaftaad rih'cón éh que impera eí'poderío
[británico, puesto que,.apart,e de la guarnición, son 
i contadísimos los europeos qué residen en Amalan- 
!dia.
;4Peroicomo podría ocurrir que á falta de cosa 
mejor los oficiales se conformaran con lo que pro- 
jiuce'el país, el general se cree, en el deber de re­
cordar á^us subordinados' los inflexibles principios 
porque ha de regirse la vida de la guarnición, con­
trarios en un todo á; lo qué signifique devaneo. 
Tanto,mús necesaria e® la rigurosa medida adop-.
Î OS, jijahifestó también qué en la . capiíaí taúa por eí-generai, iCuánto :que los naturalerdel 
aragonesa proijapciará mt discurro rélaciona- " 
d ocón lá  diréccíón y marcha qiié cree indis­
pensable dar al partido liberal.Sá, ábrala sesión á las trqs y veinticinco.
R/eside Dato. ' * <
RFy Arsuaga protesta de íajs Cfieiquérfas
^ ® í t e S ¿ u / p & c i o s  \,.;-:;;;VJ|erCongre80 dps hoíááMrieitfóleí^^ 
diasforalfis. " ' ^
.Sánchez Guerra dice qiié así lo consigna en] 
el pt^puestó que sé discute  ̂ 1
Mófttes Joveliár y La. Chipa sevoCupan<dej 
lás carreteras,graiiadinas.
Lioréiís pĥ oíestá óe las gra;^jfiaj»de que son! 
objeto las señoras en lás cálftsV ántifíctándo 
qUé hárá úéo de Su inmunidad; parlamentariáj
país, y espfeclaimeníe los qué pertenecen al sexo 
débil, sé encuentran en un estado de exaltación, 
que tal vez o.e.asioné serío conflicto, á causa de la 
-  ^ 1 ,  g disposición dictada por el ministro de lás Colonias,
L .a s  ®©®ÍOa©® a © l' G o a g í» © ® ©  | pon virtud de la cual queda prohibido que los hom- 
Qesds el lunes se destinarán'en íá's sésiories P^^^'^” *̂’’̂ !̂ ”̂ matrimonio con cuantas mujeres 
■ - - puedan mantener, como hasta entonces-ha sido ley.
y costumbre entre elloq, . .
Creyéndose ofendidas ,y perjudicadas con fal 
dispdsieion las naturales del país, amenazan le-puestosv prorrogándose las sesione  ̂pará que haya tiempo que destinar á ruegOs; tníerpéfó- 
iones y preguntas.
P e d ro  V a n e e s
B .  OL. M ,
SésInenlaLMs^ ifM !hgujda clientvfóy «ene el gusto
fne anívx.M ■ barticipárle qué hr recibido tes nufevos géhé- 
Mfiute dícê  que las auíoíidüdés procuranfros dejnvierno, procedentes de las. mejofes fá- 
y recuerda af orador rbncaa del país y éxíráúfGrQ, en su nuevo esía-evitar estas demasía»
castigar loa excesos. | blecsmientó de^sombreros, calle def Marqués 
c a c íb n e s m M iS  la Paniega num. 21 (antes Compañía). Esta
Iranzo pensume el primer turno en contra 
■ LecoiiíesíaRedPüét.
ocasión rae proporciona el gusto dé saludar á 
mfó favorecedores, ofreciéndoles mi nuevo do- 
fnicilio,
yantarse en armas contra el poder tiránico áque 
viven sometidas, y él general gobernador, al pro­
pio tiempo que teme que el sexo débil arrastre al 
Tuerte y sobreyengs una guerra, sospecha también, 
que aquel cumulo de mujeres, que, por virtud de la 
jdjsposiciorí del ministro de las Colonias Quedan 
sin espos.o, den facilidades á los,soldados ingleses 
para que se aproxímen á ellas, .alterando de este 
modo, la paz y perturbando- la buena organización 
.y .^celeni,® tosciplínade las:trop,as.
, Por esto recomienda el general cón tanto interés 
a sus,ó,leíales que sean inflexibles con toda falta
Eí general y lós oficiales la escuchan emboba- 
.dos, hasta que él anuncio de que.el ministro se di­
rige al gobierno militar, les hace salir de su apo­
teosis.
En efecto, llega el ministro acompañado de su 
hermana y de süs sobrinas, y después de las pre­
sentaciones y los saludos, el general invita á los 
recién-llegados iú descansar bajo la sombra del 
áloe. Y pueden ustedes suponer lo que peurre. Lqs, 
sobrinas del hitó funcionario, la hermána, el ptó- 
pio ministro, cuya edad y cuya condición parpeqn 
haberle puesto á cubierto de arranques amorosos, 
yíetimas de los efectos del polvillo qpe désciéndé, 
á la manera de menudísima llovizna, qpmienzan á 
sentirse inflamados por el eitrañd.anh'elo'dé̂ áTháK*
Las sobrinas entablan animada cóhVérSaéión ebn 
los oficiales, la,hermana se lamenta dé su pesada 
viudez; el general y el ministro, sin aceríaf'.á. ex̂  
pilcarse la causa, observan que una; incomiprensJ- 
ble sensación les hace olvidarse de sus elevados 
deberes y les|iicita á le hace pensar en.Ia hermo­
sura de Palmira y en los encantos dé’ sus' aríísti-' 
cas compañeras;
Tratando de dominar aquel extraño impulso,.ha  ̂
blan de política. El general asegura qué la disoj- 
plina de las tropqs es admirable, y al saberla hér- 
maná del ministro que se encuentra árfésfado Pru­
dencio por una ligera falta, ruega que se le per̂  
done. ' :
Dada la orden para que se levante el arresto, 
preséntase el asistente á dar las gracias, , y lá her­
mana del ministro, cediendo á la ihfluéncia del pí*; 
caro áloe, comienza á sentir amorosa'sintpatía por 
Prudencio.
Y con-algunos incidentes cómiqosá que da .oca­
sión el desenvolvimiento de la fábula,, termina él 
primer cuadro. - ' ' ' : i
Al segundo sírvele de fondo un bello panorama. 
El cielo techonado de estrellas, ilumina un feraz 
paisaje; én lás aguas tranquilas de un lago ríela la
Prosiguiendo la acción iniciada en el primér 
cuadro, sucédense las situaciones regocijadas, y
' S a t S  í llfíra l moniento cutataínte Ye
posibles c o „ f t a g S S ; " £  T /rÍ" Ú I ÍS^“g S l h  .......SU fa-
boba contado con el frohdosb álée’ ñüe ñWB''érÉ;; i "  r® ‘‘‘1 «obamador militar.
DON L U IS  D É A L B A
Capitán de infantería
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, <S.
M id a s de la dooI i
día 12 DE Noviembre
París á la vista.................. de 11.40 á 11,60
Londres á la vista. . . .  de 27.95 á 27.99 
riamburgo á la viste . . . de 1.365 á 1.366 
. Día Í3 DE Noviembre 
Parí» á la vista. . . . . de 11.50 á M ,70 
Londres á la vista. . . . de 27.98 á 28:03 
Haraburgo á la ylste . . .  de 1.395 á 1.397
. . © a ©
)ProóÍo dá hoy «n Málaga 
(Nota dél Banco Híspano-Ameíicano).-r 
Gofizapíóft de compra.
Onzas.. . • • 5 111‘20
Alfonsinas • • . » • 111‘00
Isabelinas. . 1 ft • • • 112‘0Q
Francos , "k -■ • • • 111‘CO
I.;ibras . . ■ • ' • <• a 27‘70
Marcos . 0 , • •% Í35‘75
Liras , . • ' • a ' • IIO'OQ
Reis. \  . % ■- • t • 4‘75
Doliars. . •a. • ■ ■ • 5‘70
Sociedad IJoonómica. -Hoy sábadtj á 
Jas odio y media de la noche celebrará iunt^ 
U Sociedad EconíStaiia de
Málaga 11 de Noviembre deClroular.-1908.
Sr. Director de El Popular*̂ 
Muy distinguido señor mío: Por la presente 
tengo el gusto de poner en su cofíocimiento v 
;tn el de los señores Abonados ert la Zurich 
Compañía General de Seguros contra los Ac- 
éfóentes y la Responsabilidad Civil, con cuva 
Representación me honro, que ésta ha resuel­
to continuar efectuando en eí Reino de España 
las telíinas operécipne» que hasta aquí ha
r
F O F io rjL iiJsi ! Sábado 14b̂ de5N oviem bge de 1 9 0 8
4í¿ ít&V iTv í.¿r̂ --̂ ' ■m
nido realizando, solicitando para ello la ins­
cripción correspondiente y depositando en el 
Banco de España á disposición del Excelentí­
simos Señor Ministro de Fomento la garantía 
de Pesetas 100.000, que viene aumentar la de 
Pésetas 250.000 que ya tenía constituida á fa­
vor del Ministro de la Gobernación.
Así pués, es’ indudable que con las garan-i 
tías exigidas por la hueva Léy de I4tde Mayo 
próximo pasado y la vigilanciá del Estado 
cerca de las Compañías de Seguros constitui­
das, representa para los asegurados una,salva­
guardia y un afianzamiento dé sus intereses, 
de tal manera, que los reacios á asegurarse 
por el temor de no tener bien depositado su 
dinero é por el de ser burlados en él momento 
de hacerles efectiva alguna indemnización, han 
de reconocer forzosamente que todos estos te­
mores deben de ser desechados y que les es 
necesario asegürarse en üná de las Compañías 
de las que se hayan sugetado á aquella vigi­
lancia y hayan depositado las nueyas, garan­
tías que la precitada Ley les exige. :
Dando Vd. mi más cumplidas gracias por la 
inserción de la presente carta, aprpvecho la 
ocasión para ofrecerme de Vd. atto,. aftmo. 
q. b. 8. m., Enrique Frihken.
De viajo.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla D. Manuel Llórente Espino- 
nosa.
A Gianada fué D. Luis Reguera Solls, con 
su hermana Eulalia.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresaron de Madrid Q.,Gonzalo y, 0 . Juan de 
Dios Medel, este üítirao algo mejpVadp dé la 
dolencia qué le ha retenido én la corté.
—En el de las doce y treinticinco fueron á 
Loja D. Leonardo Rebollo y señora.
—En el correo general vinieron de Córdoba 
la distinguida señora dpr reputado facultativo 
D. Zoilo Salabardo y su señor pádre..
—En el expreso de las seis marcJió á Madrid 
el ingeniero D. Rafael Benjumea,
A Córdoba fueron D. Roberto Cano Flores 
y señora, D. Felipe Vaquero y Juan Petiti;  ̂
ilíuz, señor alcalde!—Los vecinos dé la 
calle de Agustín Párelo se quejan, con sobra­
do motivo, de la escasez de alumbrado que 
existe en dicha vía, por haberse, sin duda* 
disminuido la cantidac de gas á causa de la 
colocación en los mecheros de la boquilla para 
el sistema incandescente y faltarle ó éstos la 
camisa. , , ' _
Escudado en la penumbra que reina, se sitúa 
tocias las noches en dicho sitio un sujeto, 
quien se abalanza á cuantas jóvenes transitan 
por allí, ofendiendo su dignidad y decoro.
La alcaldía debe dar las disposiciones con­
venientes, á fin de subsanar la deficiencia de 
alumbrado señalada, y aquellos vecinos se lo 
agradecerán, al par que evitará el bochornoso 
espectáculo de que la incuria municipal sirva 
de ayuda en sus extralimitaclones á cabileños 
con chaqueta, lo que constituye un desdoro 
para la criudad. ^
Interventores del Estado.—Anuncia la 
Gaceta las oposiciones para proveer 25 pía-- 
zas t?e interventores de sección del Cuerpo 
de intei ventores del Estado en la explotación 
de ferrocs»7 íííes, con categoría de oficiales 
quintos de Aü.'íinistración y sueldo anual de;
1.500 pesetas. ,  ̂ ^  ,Han de reunir los aspirantes Jas condiciones 
de ser español, mayor de veintiún años y me­
nor de treinta, no haber cumplido condena, ni 
sufrir enfermedad crónica y poseer el título de 
Jbachiller ó el de perito mercantil.' ‘ ^
La insísneias serán presentadas enJa Direc­
ción de Obras públicas, antes del 15 de rer
^*l!os exámenes comenzarán el 1.* de Abril
*^En\ibunaI qué de calificar los exáme­
nes quedará constituido en la siguiente
ma; presidéhte, un Inspector del Querpo dcíduio ayer, en la calle de Lagunillas, unaheJ-
camlribaf, cénales y puertos; vocales: un pro­
fesor de la escuela de ingenieros de caminos, 
un ingeniero afecto i  cualquiera de Jas divi­
siones dé ferrocarriles cuya jefatura radique 
en Madrid, un interventor del Estado en la ex­
plotación de ferrocarriles y el jefe del nego­
ciado del pérsohal de Obras públicas, que 
ejercerá'además las funciones ce secretario.
Viajwop;—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros; . „  ,
Don Arturo Baibonell, don Fermín Roig, 
don José Argelaquet. don José de Estoup, se­
ñor Romeu, don José.Rosell, ;don A, Esovar, 
don A, Neudrin, mahsieur G. Smith, don Lo-
da puntiforme en la mano derecha el operario 
Francisco Lorente Liñán, siendo curado en la 
casa de socorro próxima.
' D isparos.-En Guadalmedina, por la par­
te de Martiricos, sonaron ayer tarde dos deto­
naciones de firma de fuego, sin que pudiera 
averiguarse quién las hiciera.
D. José Romero Sánchez
A y e r falleció repentins mente en esta capital el 
que fué en vida estimado amigo nuestro, don José 
Romero Sánchez, dueño del acreditado estabieci-
renzo Castiiio, don Ernesto Després, monsieur I miinto de bebidas que existe, desde hace muchos 
Eurich Lafemu, don Eduardo Fernández, don ¡años, en la plaza de los Moros
Miguel Agudo, don Enrique Manso, don An 
tonio Navarro, don José Casulleras, don An- 
tohló Lucía, don Carlos Levenfeid y señora, 
don Miguel Botelln» dpn Enrique Guardia, 
dori Jojaquín Benet y don José Ollver.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: ^  ̂ . „  Xdel Puerto, don
iil señor Romero se sintió indispuesto á poco de 
haber entrado, ayer por la mañana, en el café Im­
perial, donde pidió que le sirvieran uñar infusión, 
sin duda para procurar alivio al malestar que su­
fría. .
Cuando el camarero acudía á servirlo, notó que 
el parroquiano tenía apoyada la cabeza sobre el 
tablero de piedra de la mesa y que el suelo estaba 
manchado de sangre. \
Llamó el camarero distintas veces al señor \Ro-Hotel Colón: Don Diego UBI IT aviso de lo bqe
Juan Atienza don Francisco Gómezy don rían-1 encargado del establecimiento, qiaen
cisco Agrela. ^
Hotel Europa: Don Juan Antonio García 
hijo.
Exnonsalé».—Anoche se verificó la toma 
dé dichos de la señorita Susana Montero Cas­
tro con don José Víctor Pérez.
La boda tendrá Ipgar en breve.
•Los deltoatro» .—El ilustre poeta don 
José Jurado de Ja Parra, acaba de publicar 
un iimevo libro, Los del teatro, bellísima co- 
lecpión de séhiblanzas* con un prólogo de Si- 
nesio Deljgads.
Lá. ,musa, del gran poeta malagueño que 
cautivó á Jos amantes de las letras con hermo­
sos: éinolvidabres versos de honda inspiración 
y elegantísima factura, nos muestra en este 
interesaJite libro un nuevo aspecto, el de la sá­
tira ingéniósa puesta al servicio de un espíritu 
critico y de iin excelente gusto en artes del 
teatro.,; : ....
Desfilan por lá obra todos los artistas gran­
des y chicos, todos tos autores y autorzuelos, 
comediógrafos y farsantes de la farándula na  ̂
cional, que han merecido el aplauso ó la cen­
sura en las tablas^ tos árbitros de la escena y 
tosi pwásítos ídél trimestre; Ja muchedumbre 
de ialentós; ‘ medianías y nulidades, desde el 
autor geiilal qué rfenuetra las glorias de Lope 
y Tirso, híéta el menguado escritorzuelo que 
colabora con Jas tiples de Eslava para dar gus­
tó i  ipaladares, estragados.
Una ráfaga de ingenio quevedesco orea las 
páginas del Jibró;un alegre y desenfadado hu­
mor epigráriiátlco pone la marca del ridículo 
sobre iaaialsáé teputacionesj sobre los con
dispuso que trasladaran al enfermo á la casa de so 
corro de la calle de Mariblanca, á fin de que\le 
prestaran los necesarios auxilios
Asi lo verificaron el sereno José Oñate y el vl_ 
lante Federico Sánchez, y una vez llegados al b 
néfico establecimiento, el facultativo señor River 
Pohs y el practicante señor Robledo reconociero 
al paciente, apreciándole tal estado de gravedai 
que algunos momentos después dejaba de exi8tir.5
Puesto e! triste suceso en conocimiento del juez 
instructor del distrito de la Merced, se personó en 
la casa de socorro, ordenando la práctica de las 
oportunas diligencias.
Era el finado persona honradísima, laboriosa y 
altamente apreciada, que sin salir de los moldes 
de su habitual modestia merecía la estima y consi­
deración de todos.
La conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, fué una s'’ntida manifestación de res­
peto á la memoria del difunto y de simpatía á sus 
feudos.
Hoy, á las once de la mañana, se verificará el se­
pelio.
Euvlamos á la familia doliente, en la que se 
cuenta nuestro querido amigo don Andrés Sánchez 
¡Domínguez, hijo político del extinto, la expresión 
de nuestro dolor por la sensible desgracia que aca­
ba de experimentar.
Los carpinteros. — Una comisión de f 
maestros carpinteros visitará hoy en su despa­
cho oficial al gobernador civil, para exponerle 
sus quejas, por la actitud én que se han colo­
cado algunos individuos del oficio, que ejer­
cen coacción sobre sus compañeros empleados 
en los talleres cuyos dueños tienen maquina­
rias.
Inspección.—El Gobernador civil ha dis­
puesto que el inspector provincial de Sanidad 
se cerciore de que las estaciones ferroviarias y 
su mobiliario se encuentran en buenas condi­
ciones de limpieza é higiene.
Reunión de los carpinteros.—Bajo la 
presidencia de don Francisco Gil se reunió 
anoche la Sociedad de carpinteros, acordán­
dose continuarán en huelga tos obreros de don 
Antonio Doblas.
Notificar al Gobetnador civil la actitud pro- 
voéativa dd mencionado patrono eon los tra­
bajadores de la casá en construcción de don 
Jnlio Goux.
Exigir al susodicho patrono una rectifica­
ción de su conducta ó en caso contrario de­
nunciarlo á tos tribunales.
Donnlni.—Ayer tuvimos el gusto de salu­
dar en esta redacción al notable artista trans- 
formista Donnirii, que de paso para América 
desembarcó durante pocas horas en esta capi­
tal, con objeto de hacer una visita á tos perió­
dicos locales y manifestar el buen recuerdo y 
el agradecimiento que le inspira el público 
malagueño. Deseamos ai notable artista feliz 
viaje y muchos éxitos en su tournee por Amé­
rica.
E IÍC T R O rB lO -V lG O U R -W O O D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de emiaencias i^édicas y las múltiples cura­
ciones que con ¿1 se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, corabateü las '
Enfermedades nerviosas, debilidad general, «íacefa locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, baricocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
gue la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que cétecs j  le pone en condiciones para combatir 
la dolencia v
Todo cl que debe pedir uMesíró libro, que enviamos 
gratis, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escrihaaós usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método-puede ó no curarle.
COÜVSrLTA £ 8  GRATUITA
D R .U .  P . C A fiD E lR O , P u e r t a  d e i  S o l»  9$ p r « l .
 ̂ M A D R I D
fl^ára ios hernlades le D e m o s  na aparato espeelal SIliECnrRO - R E D IIC IO R  
J8Á UL HKRATA,^elá8tice, sin am elles niraeeres.—Prcelet &0 pasólas.
P ID A S E  BO LÉTIH  D E  M EDIDAS
Defunciones:' María^Saráchaga Espiteri, Diego 
Pérez Escobar, Marta Lucena González, José Pon- 
ce Leal,lMiguel Gabiero Torres y Antonio Pérez 
Garda.
Papa eomep bien
Riña—En la explanada de la estación férrea 
de tos Andaluces se suscitó ayer tarde una 
reyerta entre Sebastián Salazar Beniíez y Die­
go Avila Garda, resultando éste con una he­
rida en la cara.
Su agresor fué detenido.
Detenidos.—En la prevención de la Adua­
na ingresaron anoche á ia disposición del go-
venclonalisnios de esa vida,—oonvencional i bernador civir los seguientes individuos: 
aoére'tbdás—del teatro, y líos dibuja én po-f 
eos rasgos, hábiles y graciosos, lá imagen de 
un autor, la síltiéta de un artista, él perfil de j 
una tiple, y asi hasta cerca de trescientas fi­
guras de todas castas y estilos.
Rafael Malarin Jiménez (a) Pilili, torhador; 
José Moíán Oarcia, pendenciero; Salvador 
Millán Silva y Antonio Palomo Hidalgo, blas­
femos.
“"Bertin^-Ha fallecido en Buenos Aires el
:Él'epillogo es una compasición lindísima,de I célebre imitador de aiiisía Mr. Bertin, queac 
melancólicryhumor, en que el poeta, dando de|tuó años pasados en el teatro Vital Aza con 
mano él sátlrico, nos abre las puertas de ^sugia compañía Alegría
corazón, dónde toda bondácí y toda noble 
afección tienen su asiento.
Elvoílúmen, que se vende al precm de tres 
pesetas en todas las librerías, está editado con 
esmeroíy buen gusto, ostentando una elegan­
tísima portada.
Ai H'ospitál.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el Irijgiéso en el Hospital civil 
del enfermo asilado en tos Angeles, Juan Gar- 
cíé Moreno.
A tracos.—Anteanoche en la calle Muro de 
la Catalinas atracaron dos sugetos á una per­
sona que por alü pasaba, arrebatándole el re­
loj’ y el dinero que llevaba.
El segundo atraco ocurrió anoche en la ca­
lle de Torrijos, donde por lo visto, ha estable­
cido su campo de operaciones una partida de 
rateros
Estos huyeron con el dinero ¿el atracado.
Y hasta el próximo.
otas útiles
B o l e t í n  o f io i a l
Del día 13
Relación de los individuos designados por las 
sociedades obrera* de esta provincia para com­
promisarios en la elección de vocales del Consejo 
superior de Emigración.
—Nombramiento de personal para la recauda­
ción de Pósitos.
— Edictos de las alcaldías de Alozaina y Cañete 
la Real anunciando las subastas de arbitrios muni­
cipales.
—Idem Ídem de Estepona sobre exposición al 
público de los reparlimientos de la contribución 
para 1909.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—El Juez instructor del distrito de ja Alameda 
cita á los herederos de Miguel Benlluda García y 
al ‘ que legalmente represente á Guillermo Ramí­
rez Lara; el de Aníequera á Francisco Morente 
Algar y don Diego Moreno Navas; el de Marchena 
á Manuel Peña Ruiz; el de Marbella á los herede­
ros de Juan Luna M-'ta; el de Alora á José, Escude­
ro Aranda; el de Utrera á Rafael Figneras Gámez 
Quintero; el de Montoro á Bias Sánchez Palomo v 
Antonio González Ruiz.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Villanueva de Tapia para 1909.
—Nombramientos de Fiscales municipales y su­
plentes para el cuatrimestre de 1909 á 1910.
—Plan provisional de aprovechamientos para 
el año forestal de este distrito durante 1908-1909.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 18 al 24 da 
Octubre último.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 12, su peso en cañal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.277,S00 kilogra­
mo»; pesetas 327,75.
28 lanar y cabrio, pese 314,750 kilogramos; pe­
setas 12,59,
,21 cerdos, peso 1954,500 kilogramos; pesetas 
196 45. ,
Jamones y embutidos, 130,000 kilogramos; pe­
setas 13,09,
25 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.686,750 kilogramos.
Total de adeudo: 556,79 pesetas.
R e g i s t r o  e i i r i l
Juzgado de Santo Domingo ' 
Nacimientos: Ana María Amaya Jiménez. 
Defunciones: José Montiel Gaitán, Francisco 
Fernández Segura.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Beatriz Pérez Fuentes, José Gimé­
nez López, María Rebeul Castell.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José González Sánchez.
. G e m o R t e r i ó D  ^
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
tos conceptos siguientes:




Sk T E N I D A  D B S
El empresario de un teatro está agonizando:
—El médico ha manifestado que no le quedan 
más que cuatro horas de vida—dice Ja esposa i 
un autor que pregunta por el estado del enfermo.,
—¡Cuadro horas!—exclama el autor, dando un 
suspiro de satisfacción.—Aún tengo tiempo de 
leerle mi drama. ♦* «
Entre amigas:
-¿Sabes que mi marido me parece un infeliz?
—Si, tan infeliz, que no tendrías perdón de Dios 
si no le engañaras. *  *
—Caballero, su hijo me debe una rep îración y 
vengo á que usté le obligue á casarse conmigo.
-iPero, vamos á ver, señorita! ¿Cómo ha podi­
do tomar usted en serio las promesas y palabras 
que le ha dado mi hijo... un chiquillo que aún np 
ha cumplido los velntisiéte años?
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajó garantido y perfecto.
J. Gareia ITazquDs
Carmen 36, (Farmacia).—Mátagá
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderei 
i con vlstqs al mar.—Mariscos y pescados á tedas 
horas.—Teléfono 214.
Venta
Se venden dos magnificas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y  otra de mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta; 
precio arregladísimo.
31  T orrijos (Carreterías 31)
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compáñia cómico-líri­
ca, que dirige el maestro GÜarddón.
A las ocho y cúártoi «La República del amor».
A Jas nueve y cuarto: «Cinematógrafo nacional»
A las diez y cuarto: «La República del amor».
A las onee y cuarto: «La feliz pareja» y «El ra­
tón». .
Butaca, con entrada 0‘80. Entrada general 0'20.
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza de Ata­
razanas).
Función para hoy: , ,
A las ocho.—«Walkyria», películas y'Jüan Breva
A las nueve y cuarto.—«Las Orejas», películas y 
cuarto concierto por Mfss RoIIinsón.
A las diez y cuarto.—«Entre flores» peliculas y 
debut de «Les Erw’ns»,
Precios para cada sección: Bulacas, 53 cénti­
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO PASCUALINl.-(Situade eo 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos;: general, 15,
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos de las 
mejores casas de París.
Preferencia 30 céntimos; general 10.
SALON NOVEDADES.—Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuartel exhibién­
dose magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea eon cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
eon entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
I
Tipografía de El Popular
. l É L i C om |iaia, 2 1 — H á b a
Espeeíalidades farm acéuticas ;de garautizda purezt»^.
 ̂ V dé reeoiiocida é ic a c ia  y  econom ía. Em inentes é m m unerables m édicos que las prescriben en toda E spaña, lo  certiñ ean . M ües de enferm os curados son público testim onio .
M A A de Digital. Id. de OiberUd. de
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cál. Id. de Hipofosfitps, Id. de Hoja de Nogal Joaado.,^. Hierro inalíerable.Id.Qiieerofosíato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. dé Rábano ¡oda'o. W. de Parotoioduro de -
vodotánico. id.Yodo.ánicofds.atado.̂ ^̂ ^̂  ^  e/éruescmfe, Glicerofosfaío calgramlado, Kola grmukM, Pimras vegetades purgantes, ele., etc
a
Vina de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánicofosfatado 
Id. dé Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. crea 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
BE ITOB FB8BB661 l  EjlPBBI
M i l á n  1 9 0 6 , G r iitn d  F r i x
Lra m ás alta veeom pensa
A PLA ZO SV
en Parts Jápoles, LondTOxBroseto, U (ú a ,llá p , Madrid j  B ü d a p t
Maifiziiñoos pianos desde ®00 pesetas en adelante, reparaoiones y oamMos 
ALO U ILERES.-PÁRA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  LA FABRICA ORTI? & CUSSO
PASTILLAS PRIETO de
De eficaz resultada para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien' 
to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.-^Son muy útiles á los fumadores, cántánte ŝ y profesores. No Qontierien cal­
mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del^utor, Fernando el’Santo 5, Madriá.-^Caja, uno pía. -Premia­
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1804. ________
INDISPUTABLS SUPERIORIDAD EH
CAFES MOLlDCo Y EN GRANO
'Sin meúicáWentDS, p r^ to  ^  
mente aprovechando 
nicas naturales, inducid^ al organisitío 
genital de ambos sexos, al qué coníu- 
nica los. ardórés y lozanías' dé W voám 
«ana y vigorosa juventiid.
Nuevo remedio exterhO!>
Loé internas 6 no produ- 
cen'efec^ éi son débilfs 6 pe;tjúdican 
la salud al.servetíápgicos. Pó^^Kl^le^ili
Wo*mahe.,á 5 «.
boticas de De ven1;aréa JB£Atae
JgSiJ farmari Ofe-D. l^Ux Scm-
wirón, Grahaá^.A?Jf 
Hautistá Canales,
todas las ‘ boticas blenj. ÁA
capital y de la pro’í'î 'Cia.—{Supremo 
• fa^tamiento por el qu# ás^ cóni '̂gui ;̂la
I, i  111 B iwi é ú p
Üifujano Dentista 
Legalfflcnte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
m ^ca y por su numerosa clien- 
toia, ófréle BÍ Público sus gran­
des coaocimlento? l?l í?h,nica
dental.
Ss construye desde un dlenite 
hasta dentaduras completa» á 
prétios muy económicos. ■
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros
dendéía^- y
por los últimos 
Se hace la extracción de 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
útotof de en cinco minu­
tos, 2 pesetas ea| .̂
Pa8aá domieHio, á la» casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
I Su casa Alamos 39
4 % o n 6 d a
Guaiírps antiguqs bu^nps.cofe 
finas y §stpriss.. camas y colchpr 
ngs, pp^rátp para Jaz de gas y 
una persiang d§ bajeón y plantas 
'-cetas.
número 18.
C A F ti:  N F .R V IN Ó  M R D lC m A lé
( l^  g co ffiA io s»
Nada más ínolensivo ni mis aetlvo para l«s dolores de cabeza, jaquecas, 
?abldo3, epilepsia jr demis nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
!ós dela-'infáncia en general, se enrah infáliblemehté. Buenas boticas á 3 y 5 
I, pesetas caja.— Se remiten por correo i  todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaoiade A, Prolongo,I
BM̂DwrOTrwrDgnMffMMwwmMHwaaafCTafeTágMUî  ̂ ,i iiíi ■iii
Todaslas funciones digestivas se restablecen ep algunos dias eon el
R l i x i i *  GreáE
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo' 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. |
P d II í h  e t  C .*9 P a r í s
B u e n o , B o n i t o  y  B a e a t o  I
Se encuadernan teda clpse de libros de lectura y para elcopier-
cio én el tallgr de
Franciseo de Viana Cárdenas
situdiao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
aves _ ; ■ ;........... ................ ................. , -....
M OOR M P R A D B
Cura segura y pronta de i'a ®p©|]^ia- .y la. 
por él L^leOif X iaps^ad© .—Él mejor de jos ferruginosos.
 ̂no ennegrece tos dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—O o lU n  y  P a «
t i m
EN C A SA
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 




de varios muebles en buen uso; 
hay plañe. Darán razón calle 
Nueva n." 34. '
l . . e g i t i m a  a g u a  d e  
f C o l e u i a  a l e m a n a  
D i* eg u ex * ía  M o d e l a
i T Q iiriiJos, 112
I MEodista
I Se confeccionan trajes con 
prontitud y esmero á precios 
módicos.--Calle de Sánchez Pas­
tor 12, piso pral.
I Traspasa
 ̂ Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad
En esta administración, infor­
marán.
R e  ven d e en m uy buen  
uso y  ps*eeio arpeglado
CO N L IN T E R N A
GON 1000 METROS APROXIMADAMENTE DÊ  CINTAS 
completas con todos los accesorios 
arco y resistente eléctrica 
; X u z aeetiiénieo '
» bxy-acetiién ieo
de modo que puede trabajar en todas 
partes
Negocio de ganancia segura para pueblos 
Pueden dirigirse por escrito á la Ad­
ministración de El Popular, bajo ini­
ciales R.R.R.
T B M T A M A É I ;
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño. para almacén. En esta redacción informarán.
C D
60
